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y d e p a n t a n o s 
El ar t ículo publicado en E L D E B A T E por 
notal>le escritor don Emil io M i ñ a n a re-
ferente a la const i tución de un Banco fo-
restal y de pantanos, cuya concesión ha 
solicitado un grupo bancario ca ta l án , nos 
hace remover unos papeles que ya e s t án 
encarpetados en el archivo de este Sindi-
cato No es que vayamos a poner aposti-
iias al trabajo del ilustre escritor, no; 
nuereinos sólo recoger una de sus apre-
aciones para af irmarla con los antece-
C} nies de nuestra ac tuac ión , y exponer 
nuestro criterio en lo que se refiere al 
beneficio de expropiac ión forzosa que re-
clama a favor de los constructores de pan-
tanos y obras de riego. 
Conformes en absoluto con el señor M i -
ñ a n a en que una adecuada legislación evi-
te que la ignorancia y la ru t ina de deter-
minados propietarios de tierras favoreci-
das por una obra de riego sean obs táculo 
para acometer la empresa; conformes asi-
inismo en que se delimite la zona regable 
y se imponga a los dueños de las tierras 
en ella comprendidas el pago del canon 
que por el riego les cor responder ía , y 
conformes t a m b i é n en que, si a pesar de 
ello persistiesen en conservar las tierras 
defectuosamente cultivadas y sin aprove-
char las aguas para el riego, se les i m -
ponga la expropiac ión forzosa... 
¿Pero a favor de quién? En esto diferi-
mos del ilustre escritor. 
Escribimos desde una comarca españo-
la que no tiene r i v a l en el aprecio del 
agua para el riego, n i ninguna otra la 
ha igualado en esfuerzos para conseguir-
la n i para transformar sus tierras. E l 
hombre, perforando la corteza terres-
tre, ha penetrado en ella todos los me-
tros necesarios, m á s de cien en muchos 
casos, hasta encontrar en sus e n t r a ñ a s el 
líquido apetecido que potentes m á q u i n a s 
_ elevan a la superficie; y este esfuerzo in-
comparable, realizado por muchas peque-
ñas agrupaciones de propietarios, median-
te desembolsos en metál ico que oscilan 
entre 3.000 y 4.000 pesetas por hec tá rea , 
ha agrandado este inmenso j a r d í n de la 
Plana en m á s de 500 hec t á reas . 
Escribimos desde este vergel encanta-
dor, perfumado por el azahar y refresca-
do por la brisa levantina; tenemos a la 
•vista obras de riego portentosas y a unos 
ki lómetros de distancia el pantano de 
Mar ía Cristina. 
Si la entidad concesionaria de este pan-
tano hubiese recibido con el favor de la 
concesión Ja facultad de expropiar las tie-
rras de su zona, hab r í a producido una 
revolución en esta comarca; m á s que le-
gal adquisición, huífiese parecido a estas 
gentes expolio de su propiedad, porque 
en la expropiación se h a b r í a aplicado el 
aparente valor de esas tierras, el que en 
realidad correspondía a su producción en 
tal esíádo, y aunque el concepto de indem-
nización por futuras mejoras se hubiese 
elevado, nunca ser ía tanto que satisfacie-
se las aspiraciones de los propietarios, un 
poco exigentes si se quiere, pero conven-
cidos de que aquellas rocas, cuya propie-
dad se les arrebataba contra su voluntad 
por unas pocas pesetas, eran suséept ib les 
de producir muchas m á s con el beneficio 
del riego y la apl icación de u n trabajo 
costoso que de momento el propietario no 
podría realizar. 
Ahora mismo el pantano de M a r í a Cris-
tina está atravesando una crisis que oca-
sionará pé rd idas cuantiosas: hoy, según 
nuestros informes, el pantano suspende el 
servicio de aguas para el riego. Nosotros 
no creemos que por esto la obra del pan-
tano se dé por fracasada; si tal ocurriese, 
habríamos de dejar de creer en la ciencia 
los técnicos que lo idearon, porque la 
sequía que sufre la comarca de donde 
Los comunistas promueven 
disturbios en Par ís 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 10.—Han tenido lugar en P a r í s 
serias alteraciones del orden público con 
motivo de contiendas entre comunistas y 
antibolchevistas en las cercanías del tea-
tro Odeón. 
La Policía restableció el orden haciendo 
diez detenciones.—T. O. 
SE SUSTITUIRA A L A C T U A L EMBA-
JADOR FRANCES EN MOSCU 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 10.—Según un telegrama de L'Ere 
Nouvelle, el embajador francés en Moscú, 
monsieur Herbette, será muy pronto lla-
mado a Pa r í s , reemplazándole monsieur 
Laboune, antiguo jefe de la secretar ía de 
Herriot.—T. O. 
L a d e u d a b e l g a a l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
PROPAGANDA COMUNISTA E N E L 
EJERCITO INGLES 
LONDRES, 10—La Policía ha practicado 
diversos registros en el domicilio de al-
gunos extranjeros sospechosos, hallando 
documentos que, al parecer, demuestran la 
existencia de un movimiento muy amplio 
de propaganda comunista en el Ejército. 
LOS COMUNISTAS CHECOESLOVACOS 
QUIEREN U N FONDO ELECTORAL 
PRAGA, 10.—El Comité ejecutivo del par-
tido comunista checoeslovaco ha dirigido 
un llamamiento a todos los miembros del 
partido, invi tándoles a allegar recursos, 
destinados á poder disponer lo antes posi-
ble de un fondo electoral. 
E L SEGUNDO CENTENARIO D E L A 
A. D E CIENCIAS RUSA 
MOSCU, 8.—Prosiguen activamente los 
trabajos de organización que llevan a cabo 
los círculos y entidades científicas de la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
para conmemorar el segundo centenario de 
la creación de la Academia de Ciencias 
rusa. 
NO A C U D I R A N HOMBRES DE CIEN-
CIA D E FUERA DE RUSIA 
BERLIN, 9.—La Academia rusa de Cien-
cias, que celebrará en el mes próximo el 
200 aniversario de su fundación, ÍTa inv i -
tado a representantes de todas las Acade- j Alemania. 
mias alemanas y Universidades a tomar j 
parte en los festejos. 
Las negociaciones han empezado ayer 
Los Estados Unidos tendrán en cuenta 
la capacidad de pago 
WASHINGTON, 9.—La Delegación belga, 
presidida por Theunis, fué obsequiada ano-
che con un banquete por el secretario de 
Estado, Kellogg. El primer contacto oficial 
con los miembros de la Comisión america-
na se verificará m a ñ a n a lunes. 
Se ha acordado en principio no dar no-
tas diarias de lo que se trate en la Con-
ferencia y hacer públicos los acuerdos to-
mados ún icamente cuando sean firmes. 
La Comisión americana espera que la dis-
Por nuestra zona no pasan convoyes enemigos, 
franceses siguen acumulando refuerzos 
Los 
- E E -
A las diez de la noche facilitaron en la 
Presidencia el siguiente parte: 
«Para aprovechar la estancia de los cai-
des de la zona de Larache, a quienes no 
llegó a tiempo la orden de suspensión del 
viaje y que hoy han regresado a su terri-
torio, el alto comisario • les obsequió ayer 
con un té moruno en el j a rd ín de la Re-
sidencia, concurriendo también el Majzén 
y moros principales de Tetuán . 
Probablemente m a ñ a n a opera rán las fuer-
zas francesas del sector de Uazan para en-
lazar su l ínea con la nuestra, del territo-
rio de Larache. Nuestras fuerzas coopera-
rán a esa operación, que contribuye a me-
cusión se desar ro l la rá r ígidamente , s o b r e ' J Q ^ , tarabién nuestro frente, el cual que-
«una base de negocios», porque cualquier . d a r á sin solución de continuidad alguna 
llamamiento sentimental t ropezará con el 
más absoluto silencio. Niega también haber 
recibido hasta abora n ingún avance del 
plan que los belgas piensan proponer. 
El criterio de la Comisión americana es 
perfectamente claro después de las nego-
ciaciones con la Gran Bretaña, aprobadas 
por el Congreso americano, y que servirán 
de norma para tratar con los demás países 
deudores de los Estados Unidos. 
Sería dé desear que Bélgica, Francia e 
Italia aceptaran las mismas condiciones que 
Inglaterra; mas como es sabido que tal 
deseo es imposible, l a Comisión se halla 
dispuesta a tener en cuenta el principio 
de la capacidad de pago. 
Esto aca r r ea rá la necesidad de informar-
se sobre la si tuación financiera de las na-
ciones deudoras, como se hizo con Alema-
nia al confeccionarse el plan Dawes, con 
la diferencia de que la información se lle-
va rá a cabo desde Wáshington . 
Está descontado que todo acuerdo apro-
bado por l a Comisión lo será igualmente 
por el Congreso; pero hay que dejar sen-
tado que n i Bélgica, n i cualquiera otra 
potencia deudora, podrá establecer ninguna 
relación, n i a ú n indirecta, entre sus entre-
gas a los Estados Unidos y sus' ingresos 
en concepto de reparaciones por parte de 
Sin embargo, n ingún profesor n i hombre i L a I l U e l g a ITietalUrglCa D e l g a 
científico i r á a Leningrado, respondiendo o 
El Gobierno propone la reducción 
de un 25 por 100 en los salarios 
a la invitación, en vista de la condena por 
los soviets de los dos estudiantes alema-
nes que fueron sentenciados hace poco, 
acusados de espionaje. 
75.000 maestros franceses 
se unen a la C. G. T. 
PARIS, 10.—El Sindicato Nacional de 
Maestros, que está integrado por 75.000 
miembros, de los 120.000 que constituyen 
el magisterio en Francia, ha decidido in -
corporarse a la C. G- T., por 180 votos 
contra seis y cuatro abstenciones. 
Toda la Prensa concede al hecho una 
gran importancia. 
Desde el 1 de enero de 1926 todos los 
maestros sindicados t endrán el carnet de 
cegestistas, y empezarán a pagar sus cuo-
tas. 
Los bancarios franceses no 
irán a la huelga general 
PARIS, 10—El Congreso de la Federación 
nacional de empleados de banca ha recha-
zado el principio de la huelga general. 
Vandervelde retrasa su viaje 
a Londres 
BRUSELAS, 10—Cuando, hace algunas se-
manas, el ministro de Estado belga señor 
Vandervelde, regresó de su visita a Pa r í s , 
part icipó a mís ter Austin Chamberlain que 
tendr ía una verdadera satisfacción en verle 
en Londres. 
E l viaje a Londres ha sido sin embargo 
diferido por haberle recomendado los médi-
entre él y el francés que permita se pro-
pague el movimiento rebelde al interior, en 
forma que amenace nuestra región de Al -
cázar y la comunicación de esta ciudad 
con la zona francesa. 
Sin novedad en las tres zonas.» 
No pasan convoyes enemigos 
TETUAN. 8—Anoche los reflectores de la 
posición del Borch descubrieron un con 
tingentc bastante numeroso de rebeldes, 
que, procedentes de la zona internacional, 
intentaban pasar un fuerte convoy por en-
tre A i n Guenen y el Borch. 
La guarn ic ión de la posición abrió el fue-
go contra el enemigo, y utilizando con gran 
habilidad los reflectores, consiguió colo-
car varias granadas entre los grupos de 
cabileños, causándoles numerosas bajas y 
sembrando el terror en sus filas. 
El convoy retrocedió, in ternándose nue-
vamente en la zona internacional, y al 
hacerse esta m a ñ a n a la descubierta, fue-
ron advertidos grandes regueros de sangre 
y se encontraron muertas varias caballe-
• r ías y esparcidas por el terreno no pocas 
cargas de víveres. 
—Las escuadrillas de servicio hicieron un 
reconocimiento muy minucioso del terri-
torio comprendido entre Gorgues, Regaia, 
Zadina y Yebel Zemzem, sin encontrar na-
da anormal. 
—El enemigo intentó pasar anoche un 
convoy por las inmediaciones de Xer Ar 
b á a ; pero los blocaos próximos lo impi-
dieron. Horas después volvieron los rebel-
des a intentar sus propósitos y entonces, 
desde los blocaos y puestos próximos, se 
les batió eficazmente con fuego de fusile-
r ía y cañóri, causándoles muchas bajas, 
comprobadas, y obligándole a huir , no sin 
BRUSELAS, 10.—El Gobierno belga, de-
seando poner término a la huelga metalúr-
gica, ha presentado a la Comisión parita- abandonar en el campo muchos efectos, 
r ía de obreros y patronos la siguiente pro-! —En el sector de Seguedla fuerzas de ia 
posición de arreglo: i barca que manda el capi tán Tabernero es-
Primero. Dos y medio por ciento de re-1 tablecieron un servicio de emboscada y 
ducción en los salarios hasta el d ía 8 de sostuvieron un empeñado tiroteo con gru 
marzo de 1926. i pos enemigos que protegían un convoy. 
Segundo. Desde el d ía 8 de ocíubre del í Este fué dispersado, con ayuda de las amo 
corriente año hasta el 8 de marzo de 1926. 
regirá u n aumento de jornales de diez cén-
timos por hora para los trabajadores adul-
tos y de ocho céntimos para los jóvenes me-
nores de veint iún años y para las mujeres 
jóvenes. 
Tercero. Si durante este período el coste 
de la vida va r í a considerablemente o si se 
opera una modificación material en la si-
tuación económica, se convocará a la Co-
misión nacional para ver las medidas que 
se han de adoptar; y 
Cuarto. No hab rá represalias, pero la 
vuelta al trabajo se real izará únicamente 
en proporción con las necesidades creadas 
tralladoias de los blocaos de Sidi Aik. 
—El g.'neral en jefe ha felicitado al ca-
pitán don Miguel López Bravo, interven-
tor del Haus, por su comportamiento en 
la orerac ión realizada recientemente sebre 
el macizo de Zemzem. 
—Fuerzas de la oficina de Intervención 
de Alcázar Seguer hicieron una incurs ión 
por la zona insumisa, razziando 30 cabe-
zas de ganado y cogiendo prisioneros a 
cuatro cabileños, con armas. 
Bombardeo aéreo 
MELILLA, 10.—Las bater ías de Tifaruin 
cañonearon a varios grupos enemigos, que 
fueron vistos en aquellas inmediaciones, 
res y ametralladoras coloniales, el 62 de 
Artillería, el 28 de Tiradores argelinos y 
otros destacamentos de tropas coloniales. 
Han desembarcado el general Pruneau y 
el teniente aviador Haegelen. 
PROBABLE DISIDENCIA E N E L R I F 
TANGER, 10.—Los bombardeos aéreos y 
de ar t i l ler ía franceses y la toma de mon-
te Amergut, fortificación portuguesa donde 
está enclavado el cuartel general de Abd-
el-Krim, ha desmoralizado a las cabilas, 
disponiéndose éstas a someterse de nuevo 
a la autoridad del Sul tán. 
UNA EMBOSCADA A LOS REBELDES 
LARACHE, 10.—Un grupo móvil de Afa-
nan tendió una emboscada al enemigo, de-
jando a t r á s un convoy al objeto de que 
fuese atacado por los rebeldes. En efecto, 
el ataque no se hizo esperar y entonces 
las fuerzas europeas, que se hab ían escon-
dido convenientemente, cayeron de impro-
viso sobre los indígenas , ocasionándoles 
enormes bajas. 
En el sector del centro cont inúa la for t i -
ficación de Yebel Amergu, que fué evacua-
do por el enemigo después de los bom-
bardeos de la aviación y la ar t i l ler ía fran-
cesas. 
Una fracción de Tsul ha solicitado re-
gresar a los poblados. Los de Branes se 
mantienen a la expectativa. 
La cabila de Ulad Riach ha pedido I * 
sumisión. 
—Dos grupos móviles que operan eis el 
sector de Dar Kaid y Medboch r e a ü j -Tón 
un avance, recorriendo ocho kilómetros ,al 
Norte de dicha posición. 
Numerosas cabilas manifiestan deseos de 
abandonar a Abd-el-Krim. 
—El bajá de Fez, El Bagdali, recién lle-
gado del frente, manifiesta ser admirable 
la labor que realizan las mehalas. 
FRACASOS RÍFEÑOS 
LARACHE, 10.—Se reciben noticias de Fez 
asegurando que todo los ataques rifeñ^s 
al frente español de Melilla han fracasado. 
TROPAS A CASABLANCA 
LARACHE, 10.—A bordo del Dukala han 
llegado a Casablanca un batal lón de V i r a -
dores marroquíes compuesto por nueve ofi-
ciales, 33 suboficiales y 308 soldados, y un 
batal lón de cazadores ind ígenas colonia-
les. Estas fuerzas marcharon inmediata-
mente al frente. 
Del vapor Agda desembarcaron también 
27 oficiales, 81 suboficiales y 891 soldados dpi 
tercer batal lón del regimiento número 65 de 
tropas marroquíes . 
L L E G A E L GENERAL PRUNEAU 
LARACHE, 10.—Ha desembarcado en Ca-
sablanca el general Pruneau, que fué sa-
ludado en nombre del mariscal Lyateuy 
ipor el general Beltrán, jefe de aquel sec-
tor. 
El general,Pruneau marchó seguidamente 
a Rabat para conferenciar con Lyateuy. 
—A bordo del Misury llegaron varios 
aviadores yanquis y se espera la llegada 
de otros ocho. 
P ^ i ^ 0 ^ 1 1 ? ^ 1 0 1 1 / 6 1 ^ 1 ° en las fá- causándoles bajas vistas. 
T L ^ de;tr0 de 0 ^ diaS- + La Aviación efectuó un reconocimiento 
. n h ? ^ ^ sobre la zona insumisa, bombardeando los 
S ^ f f ^ J ^ r S & ^ ™ * J ± Poblados rebeldes, donde observaron peque-los trabajadores metalúrgicos fian acordado 
la organización de un gran referéndum se-
creto en toda l a industria para decidir si l a 
fórmula se acepta o se rechaza. 
En ciertos distritos de la provincia de 
Hainault en donde la adminis t rac ión es so-
cialista, . han sido empleados muchos huel-
guistas en los trabajos de reparación de 
carreteras. 
eos que descansara una temporada. Actual-
Proceden sus aguas, no es por cierto de, mente se halla haciendo una cura en Spa, 
jas que no tienen precedentes, y debió con-. pero ha decidido marchar a Londres para 
tarse con ella. Sin embargo, el agricultor, ' 
cienos confiado, vocero pertinaz del fra-
caso del pantano, ve cumplidos sus fatales 
pronósticos cuando ya cre ía en la bondad 
de la obra, y esto b r i n d a r í a u n momen-
to oportuno para aplicar el privilegio de 
expropiación a favor de los concesiona-
rios. Y quién sabe si estas oportunida-
des podrían sucederse incluso a voluntad 
de éstos. 
Veamos la ac tuac ión de nuestro Sindi-
cato. En marzo del año actual esta enti-
dad acudió al ministerio de Fomento ex-
poniendo un proyecto de adquis ic ión de 
errenos de secano para transformarlos 
- regadío, cediéndolos en parcelas fami-
res a los obreros agr ícolas , y en este 
P oyecto cons ignábamos las siguientes ci-
celebrar una conferencia con mís ter Cham-
berlain, antes de la reunión de la Liga 
de las Naciones, en el mes de septiembre. 
Hoy primera conferencia de 
Briand y Chamberlain 
LONDRES, 10. — El ministro de Negocios 
Extranjeros francés, que salió de Par í s a l 
mediodía, ha llegado a Londres a las sie-
te y media de la tarde, siendo recibido en 
la estación por su colega bri tánico, señor 
Chamberlain. 
Los dos ministros celebrarán m a ñ a n a su 
primera conferencia, íeuniéndose a las doce 
de la misma. 
fras: 
, nó??1185011 aproximada de esos terrenos, 
^ w hectáreas ; su valor actual, 1.800.000 
240000' COste de la fr^sformación, 
• UU.OOO; su valor transformados en re-
gadío, 4.200.000. 
En la Memoria descriptiva dec íamos : 
lafa la ejecución de este proyecto el 
^naicato solicita el auxilio del Estado, 
r ,a cooperación es m á s de orden mo^ 
^ y legal que f inanciera. . .» Y luego a ñ a -
'amos: .(Nuestra obra f r acasa r í a si el 
^sado no la considerase de 
"nbdad pública, e ' 
^ente si fuere 
e la ocupación ae ios 
^Us legítimos dueños 
^ s e r v a r l o s incul tós 
O v a d o s . . . » Y al concretar las peticio-
m o V V 1 ™ de e,las' la segünda , decía-
dienín'?116.86 dcclare a favor de este Sin-
terr^no facuI{afi de expropiar aquellos 
f r e n o s cuyos dueños. . . . . . e tcétera . 
de ^ pues, que somos partidarios 
las Í,inPü0piacióri' pero 110 a favor de 
euhdades que han de abastecer de 
^ n d i c i í o f ? ÜCrraS' Sin0 a favor de 'os 
h n e s ^ f f r i c ó l a s . Y fundamentamos 
j ira teoria en estas razones-
riasaSd?0nIPañías 0 RmPresas concesiona-
bar -.r'nr as c!e neS0 Pueden determi-
tíal ^ f'aosai"'iente mermas en el cau-
, las aguas y provocar la baja en 
c o n t i n ú a al final de la 2* columna.) 
verdadera 
impusiese, coercitiva-
necesario, la necesidad 
i de los predios cuando 
. persistiesen en 
o impropiamente 
el valor de las tierras; sin estos recursos 
menos lícitos, podr í an expropiar cuando 
les conviniere y exp rop ia r í an tierras ma-
las y las p a g a r í a n mal, y el agricultor 
de una comarca donde una Compañ ía po-
derosa acaparase todos los terrenos o la 
m a y o r í a de los terrenos regables, nece-
sariamente se s o m e t e r í a a las exigencias 
de la C o m p a ñ í a que no tiene m á s f i n 
que el de aumentar los beneficios del ca-
pital, pasando muchos agricultores de la 
ca tegor ía de' propietarios a la de colonos 
de la Compañía . 
Los Sindicatos Agrícolas , por el contra-
rio, si hubiesen de expropiar p a g a r í a n 
seguramente por la t ierra todo su valor, 
porque el Sindicato no ha de obtener ga-
nancias para nadie, y el Capital for-
mado con las que pueda obtener no s e r á 
nunca repartible m á s q.ue en aquella par-
te que los socios aportaron; no puede 
tampoco el Sindica.!o convertirse en se-
ñor de la comarca; las tierras que adqui-
riese, las adqu i r i r í an on propiedad otros 
agricultores, a los que, a l r e v é s de la 
Compañía , e levar ía a la ca tegor ía de pro-
pietarios, los que no lo son, y , finalmen-
te, el Sindicato pocas veces l legar ía a la 
expropiación, porque antes facili taría me-
dios al propietario para transformar sus 
tierras. 
J. GALLEGO 
Cajero del Sindicato Agrícola de 
San José y Caja Rural de Almazora. 
Aimazora, 7 agosto, 1925. 
El pacto de seguridad y los 
Estados bálticos 
RIGA, 11.—La Conferencia de ministros 
de Negocios Extranjeros de Finlandia, Es-
tonia, Letonia y Polonia, que se celebrará 
en Tal l in el d ía 25 del corriente, ha incluí-
do en su orden del d ía las cuestiones re-
lativas al problema de la seguridad, y 
en particular a l problema resultante de la 
no ratif icación del protocolo de Ginebra, 
así como las negociaciones en curso res-
pecto al pacto de garant ías . 
F igu ra rán también en el orden del día 
las cuestiones concernientes a la elabora-
ción de los cuatro Estados bálticos en la 
próxima reunión de la Sociedad de las Na-
ciones y la de la realización del convenio 
de arbitraje firmado el 17 de enero últ imo 
en Helsingfors. 
Debe discutirse además la aplicación del 
convenio de La Haya concerniente a los 
procesos civiles. 
St » » 
LONDRES, 10.—En los centros autoriza-
dos ingleses se asegura que los Gobiernos 
aliados estiman que ha llegado el momen-
to de que todos los Estados interesados 
procedan a examinar en común el proble-
ma del pacto de seguridad, con objeto de 
llegar a una solución satisfactoria de di-
cho asunto. 
Alemania se rá invitada a tomar parte en 
una breve reun ión que celebrarán los alia-
dos antes de l a asamblea, que ha de te-
ner lugar en Ginebra el próximo mes de 
septiembre. 
Aviones mil i tares franceses sobre 
territorio a l e m á n 
ñas concentraciones, que fueron disper-
sadas. 
—El general Fernández Pérez ha girado 
una inspección a las fuerzas destacadas en 
Tafersit. 
Los festejos de Larache 
LARACHE, 10.—Continúan con gran ani-
mación los festejos organizados en esta 
plaza, con asistencia de numerosas fami-
lias de las ciudades cercanas e indígenas 
de las cabilas l imítrofes. 
Los Juegos Florales serán el d ía 15. La 
flor natural ha sido ganada por el perio-
dista don Manuel García Sañudo y Giraldo, 
redactor-jefe de Diario Marroquí . 
Actuará de mantenedor el coronel don 
José Sarmiento. 
Destinados a Regulares 
En el Diario Oficial del domingo se de-
cretan los siguientes destinos: 
A Regulares de Tetuán, 1: Comandante 
don José Monasterio Ituarte, del Pr ínci-
pe, 3; capi tán de Infanter ía don Fernan-
do Osses Armesto, disponible en Ceuta. 
A Regulares de Larache, 4: Capitanes de 
Infanter ía don Eduardo Osses Pedroso, 
disponible Larache, y don Juan Solanes j 
Ibars, del batal lón Cazadores Africa, 12. 
A Regulares de Alhucemas, 5: Teniente 
don Manuel Bustos García, del regimien-
to Galicia, 19, y alférez don Luis López 
Ochoa Motta, del regimiento Ordenes M i -
litares, 77. 
* « * 
CADIZ, 10.—El alcalde ha recibido una 
comunicación de la Oficina de Información 
de Larache dándole cuenta de que en l a 
relación de prisioneros facilitada por el 
caid de Ameguit figura el teniente de Ca-
zadores de Tarifa don Eduardo Martín V i -
Ualón, a quien se creía muerto. 
ZONA FRANCESA 
BUQUES FRANCESES E N CHAFARINAS 
CHAFARINAS, 10.—Ayer fondeó en este 
puerto el transporte de guerra francés Far, 
con tres m i l toneladas de petróleo, con 
las cuales, y mediante la oportuna autori-
zación del Directorio, abastecerá a los bu-
ques de la "Escuádra francesa. 
La oficialidad y la t r ipulación desembar-
caron, siendo muy bien recibidos por la 
oficialidad de esta guarn ic ión y la pobla-
ción de estas islas con grande y mutuo en-
tusiasmo. 
Hoy han fondeado el aviso de guerra Ca-
lais y el torpedero Annamite, abastecién-
dose de petróleo del transporte Far y de 
víveres y agua en esta plaza. 
En los barcos franceses ondean grandes 
banderas españolas. 
LOS AVIADORES AMERICANOS 
MALAGA, 10.—El domingo, a las nueve 
de la m a ñ a n a , llegaron, de paso para Ma-
rruecos, los aviadores franceses y america-
nos, que aterrizaron en el aeródromo de 
Latecoére. Fueron recibidos por las auto-
ridades, los cónsules y las colonias de los 
países respectivos. 
P A I N L E V E RECIBE A QUIÑONES 
D E L E O N 
PARIS, 10.—El presidente del Consejo de 
ministros, Painlevé, ha recibido hoy al 
embajador de España en Parí«, señor Qui-
ñones de León. 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 10.—Una escuadrilla de seis avio- . 
nes militares franceses lia volado sobre te- ; dad ea el.,freate ,d,e Uaz^n-
L A TOMA DE JABEL AMERGU 
FEZ, 10.—La toma de Jabel Amergu por 
los franceses es vivamente comentada por 
las tribus. 
El mando francés ha resuelto mantener 
una sólida guarnic ión en posición tan fa-
vorable y sól idamente fortificada por los 
rífenos, hasta nueva orden. 
T R A N Q U I L I D A D EN U A Z A N 
LARACHE, 10.—Reina absoluta tranquil i-
rr i torio no ocupado cerca de Karlsrulie, 
violando los derechos de soberanía aérea 
alemana.—T. O. 
Un complot revolucionario 
en Yugoeslavia 
LONDRES, 10.—Telegrafían de Belgrado al 
«Morñing Post» dando cuenta de haber sido 
descubierta en Istip una vasta organización 
revolucionaria, siendo detenidos con este j cuales figuran los regimientos número 65 
motivo varios jefes macedónica '« -Ti radores mar roqu íes , el 52 de Cazado-
La cabila de Masmuda, que tomó parte 
en los úl t imos ataques, ha regresado a sus 
aduares, dedicándose a las faenas agrí-
colas. 
Las concentraciones enemigas vistas en 
Yebel Sarsar han sido bombardeadas por 
la aviación. La fracción de Ulad Beder, 
de la cabila de Beni Mesguilda, cont inúa 
sus negociaciones para la sumisión. 
MAS REFUERZOS A RABAT Y 
CASABLANCA 
TANGER, 10.—Continúan recibiéndose re 
fuerzos en Rabat y Casablanca entre los 
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ta Universidad de Bruselas, por 
Eloy Montero 
Horas madrileñas, p o r «Curro 
Vargas» 
Mi con borregos se arriman, por 
A pág. 4 
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Paria» , Tág. S 
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¿Tiene corazón?, por María Ste-
Ptane Pág. 6 
—«o»— 
MADRID.—El Consejo del Directorio des-
pacha vapios expedientes.—Dos muertos y 
cuatro heridos en accidentes automovilis-
tas (pág. 4). 
—«o»— 
PROVINCIAS. — Fábrica de muebles des-
truida por el fuego en Zaragoza.—Rotura 
do la presa de Pina de Ebro.—Zozobra en 
Barcelona una lancha y mueren dos de 
sus tripulantes (pág. 2). 
—«o»— 
MARRUECOS.-Impresión entre los rife-
ños por lo de Yebel Amergu.—En Siria 
mejora la situación, pero continúan los 
disturbios (páginas 1 y 2).—La Comisión 
¡¡ médica española es muy bien recibida en 
Hamburgo (pág. 3). 
—«o»— 
Eli TIEMPO (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial). — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, inseguro. Cas-
til la, Extremadura, Aragón, Cataluña y 
Levante, tendencia a formación de tormen-
tas locales. Resto de España, buen tiempo. 
Temperatura máxima en Madrid, 32,6 gra-
dos, y mínima, 22,0. En provincias la má-
xima fué de i l grados en Sevilla y la mí-
nima de 13 en Salamanca. 
El sufragio femenino 
La C á m a r a belga acaba de ser teatro 
de uíi acto de ües lea l tad tan grave, que 
acaso no haya tenido precedentes en 
nuestra historia parlamentaria. 
j u r a n t e la revisión constitucional en 
1921, se discutieron las condiciones de 
acceso de los ciudadanos al sufi-agio le-
gislativo. Los socialistas exigían el su-
fragio universal de ios hombres a par t i r 
de ve in t iún años , sin el voto plural. Has-
ta entonces los padres de familia, de 
treinta y cinco anos de edad, los. pro-
pietarios, los licenciados en" Humanida-
des o universitarios, gozaban del p r iv i -
legio de un voto suplementario,. Les era 
posible acumular dos votos de suplemen-
to. Hab ía , pues, electores de un voto,' 
electores de dos y de tres votos. A l vo-
tar depositaban en la urna el n ú m e r o de 
boletines correspondiente a su capacidad 
de sufragio. 
Este sistema perjudicaba a los socia-
listas, puesto que favorecía a los elemen-
tos intelectuales, ponderados y ricos del 
Cuerpo electoral, en detrimento de los 
maniobreros, de los demasiado jóvenes 
y de los desheredados de la fortuna.. El 
«par t ido obrero» r ec l amó con vehemen-
cia la abol ic ión del sistema establecido 
en 1894. La mayor parte de las alteracio-
nes obreras de antes de la guerra, no eran 
otra cosa que crisis de agi tac ión polí t i-
ca a favor del sufragio universal «puro 
y s imple», del r é g i m e n de igualdad nu-
mér ica : «Un hombre, un voto». 
Terminada la guerra, el partido católi-
co, disminuido, se encon t ró , a d e m á s , mo-
ralmente desamparado ante la exigencia 
socialista. Esta se manifestaba, por aña-
didura, con un vigor sin precedentes. La 
abol ic ión del voto plural se es t imó como 
la legí t ima compensac ión de los males de 
¡a guerra, males que h a b í a n sufrido pr in-
cipalmente los que nada tenían. El voto 
a los ve in t iún año era, decíase, el voto 
de los combatientes, de esos hombres to-
davía demasiado jóvenes para alcanzar la 
antigua mayor í a de edad electoral, pero 
a cuyo he ro í smo no podía negarse i n -
fluencia en los negocios de la nación. 
Los catól icos se mostraron sensibles 
a los argumentos de verdadera equidad.. 
Nadie entre ellos, d iscut ió el derecho de 
sufragio a los combatientes; y el voto 
suplementario del propietario había per-
dido, desde hacía tiempo, su autoridad 
moral , porque parec ía representar más 
bien un in te rés personal que una capa-
cidad social. Pero en la opinión de la 
derecha, los votos del padre de familia 
y de los diplomados no debían suprimir» 
se, y, tampoco debían concederse a per-
petuidad a los jóvenes de veint iún años 
los derechos que se reconoc ían a la gene-
rac ión de los combatientes. 
Tal fué, sin embargo, la blandura de 
la derecha, que no re iv indicó ni siquiera 
el mantenimiento del voto familiar. Sólo 
es tablec ió un correctivo al nivelamiento 
del sufragio, correctivo que es una con-
secuencia lógica de ese mismo p r i n c i p i o : 
el voto femenino. 
Pero el voto de las mujeres represen-
taba una grave amenaza para los socia-
listas, porque, en op in ión general, vo-
tan muchas m á s mujeres que hombres 
por la derecha. La extrema izquierda re-
sis t ió m á s vigorosamente que la izquier-
da l ibe ra l ; los jefes socialistas fueron 
partidarios de ese voto. 
Todo lo que los catól icos pudieron ob-
tener, a cambio del sistema electoral 
equilibrado y racional que abandonaban, 
fué una promesa, y una promesa de im-
portancia secundaria. Una veintena de 
socialistas, en la que figuraban todos los 
jefes de este partido, se comprometie-
ron a votar a favor del sufragio femeni-
no para las elecciones provinciales.. 
Hoy, en ,1925, nos encontramos en vís-
peras de la renovac ión de los Consejos 
provinciales. Hay que formar el cuerpo 
electoral. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? 
Por la voz de su jefe, Vandervelde, los 
socialistas firmantes del pacto acaban de 
ret irar su solemne promesa. Todos ellos 
han rechazado la p ropos ic ión Pussernier 
a favor del sufragio femenino, alegando 
que se les había hecho esperar mucho 
tiempo, y que la palabra dada en 1921, 
«suceda lo que suceda», no ten ía n i n g ú n 
valor ni fuerza en 1925. 
Semejante falta de honradez polí t ica 
excede a Codo lo imaginado, y aumenta 
el desc réd i to profundo en que vive nues-
tro Pariamento, que es, sin embargo, , 
uno de los mejores conservados de Euro-
pa. Y obliga a hacer esta cons ta tac ión 
dolorosa, pero nada nueva, de qne en los 
tratos pol í t icos, los catól icos son los en-
g a ñ a d o s generalmente; es que tienen una 
conciencia y guardan su palabra; sus 
adversarios carecen de ella y violan sus 
juramentos. 
Giovanni HOYOIS 
Bruselas, agosto de 1925. 
El viaje del Príncipe de Gales 
a Buenos Aires 
BUENOS AIRES, 9.—Conforme se acerca 
el d ía do la llegada del Pr íncipe de Gales 
aumenta el entusiasmo de la población. 
Los festejos que se han preparado sobrepa-
sarán en magnificencia a todos los cele-
brados en la Argentina. Habrá banquetes» 
bailes, polo, regatas, iluminaciones y una 
gran revista mil i tar . Se ha adelantado l a 
fecba de la apertura de la Exposición de 
ganado de Palermo para que coincida con 
la llegada del regio viajero. 
No h a b r á cambios en el Gabinete hasta 
después do la marcha del Pr ínc ipe , lo que 
comenta humor ís t icamente la Prensa, d i -
ciendo que el Príncipe influye sin saberlo 
en la polít ica de la Argentina. 
E l doctor Le Bretón, ministro de Agricul-
tura, ha retirado la d imis ión que ten ía pre-
sentada de su cargo* 
p 
MADRrD-
Declaración oficial sobre los 
sucesos de Siria 
Un convcty copado y dos columnas 
aniquiladas 
—o— 
P\RIS 10.—Painleve ha declarado a los 
miembros de la Prensa, acerca de los 
acontecimientos de Siria que. habiéndose 
recrudecido la agitación entre las tn&us. 
se enviaron unas pequeñas columnas para 
restablecer el or^en. Dos de ellas, con un 
conjunto de 168 hombres, se encontraron 
rodeadas v liieralmenio sumergidas en un 
bloque de agresores. Los soldados se defen-
dieron con valent ía ; pero fueron aplasta-
dos por el número. Sólo unos 60 de ellos 
pudieron escapar de la matanza. 
Una columna de coloniales fué enviada 
?n su socorro, así como un convoy, que, 
naturalmente, no podía i r al mismo paso 
que las tropas, por lo que se dispuso que 
dieran escolla a! convoy unas compañías 
de tiradores indígenas. Durante la. marcha 
se acentuó la distancia que separaba al 
convoy de la columna, y aquél fué asalta-
do, con tal violencia, que los tiradores tu-
neron que rendirse, y el convoy, indefen-
so, f ué ' copado . La columna de Infante-
ría, que se vió así privada de municiones, 
ée retiró combatiendo. 
MEJORA L A SITUACION 
PARIS, 10.—Painleve ha recibídd un nue-
-vo telegrama de Siria anunciando que des-
de el día 7 de agosto la calma sigue rei-
nando en el Ycbel Druse. 
POSICION FRANCESA A T A C A D A 
PAP.IS. iO.-Sr ha recibido un lolegrama, 
p.nviado.por el general Harrail, en el cual 
éste precisa que reina calma en la región 
de Ezraa. Los druses no han conseguido 
franquear la frontera de Djebel, a pesar de 
los grandes esfuerzos que realizaron con 
ése ob.ieio. 
En la po^i' ioii de Sruieida ha habido tan 
sólo algunos héíldds, no obstante los l'é'itli-
rados ataques de que fué objeto por parte 
del enemign. 
El general Sarrail insiste en su telegra-
ma acerca de la amistosa lealtad de la co-
.laboraclón inglesa. Avionps y autoametra-
illadoras bri iánicos rechazaron a los dru-
iseS, que trataban de instalarse en la re-
•,gi6h limítrofe de Ti-ansjordar^a. 
Agitadores penencoient.-'s a diversas sec-
tas han pro-.-urado inútilniente crear un 
astado de inquioiud y agitación, aprove-
• chándose de estos sucesos.. 
O) L . O E Martes H de agosto de 1925 
El fuego destruye una fábrica Zozobra una lancha en el 
de muebles en Zaragoza 
t Á dictamen del mariscal 
Petain 
PAP.IS. K'. - Monsiénr Painlevé ha entre-
gado a los represGritariies de la. Prt-nsa las 
conclusionfto del informe del mar i sca l Pc-
j tairt en su misión en Marruecos. Me aqi^í 
Un resumen: 
«El hecho bruta! os que hemos sido ata-
••ca.ñó> de improviso por el enemigo mas po-
. ténfé y más armado que j a m á s hemos en-
scOntrado durante nuestras operaciones óó-
flóniales. LR> posiciones de vigilancia co, 
locadas en avanzada sobre el Larga, han 
'cumplido Su misión, consiguiendo conté* 
fter el primer enipuie del ataque. Se Coni-
pfefidé que la opinión se haya emociona-
do por el repliegue subsiguiente y las cótt-
sécuencias que de él se han deducido; pft-
ro no hay que olvidar que esta clase de 
guerras exigen esos sacriñeios que incum 
ben a todas las vanguardias. Tropas de 
maniobra, sumidas en un ambiente cre-
ciérue de insurn 'Cción. han luchado deno-
dadamente contra un enemigo notahlemen-
;té armado. No so puede menos dó rendir 
homenaje al gran jefe que. a pesar de sus 
años y dé su ruda carrera colonia!, ha si-
da él organizador do esta defensa y ha 
podido evitar que la avalancha de bárba-
ros destrozara m obra de civilización, que 
el mundo entero admira. 
Gracias a la llegada de nuevos refuer-
zos, va a ser posible relevar a los efecti-
vos que combaten victoriosamente desde ha-
Cé tres meses, mientras el conjunto de nues-
tras fuerzas u l t imará sus preparativos para 
hacer retroceder próximamente al enemigo. 
El adversario, a pesar de su Inopinado 
ataque de este verano, no ha podido al-
canzar ninguno de los objetivos políticos 
que se proponía. Algunos hechos interesa 
• poner dé relieve; y son, que el jefe Abd-el-
Kríül, a posar de las circunstancias que 
•lé ftrán favorables, no ha podido entrar en 
•Fez; que la carrctéfa de Tazza ha quedado 
libre y que estas dofe "ciudades se encuen-
tran en lo sucesivo a! ahrigo de toda ten-
tativa del enemigo. Y, en ñn . que la gran 
m a y o r í a de ¡as tribus marroquíes cont inúan 
.•GOmpletamente fieles.» 
T R A N Q U I L I D A D EN TUNEZ 
M A R S E L L A , 10.—Monsieur Lucien Saint. 
Tesideute general do Túnez, llegado ayer 
• a esta ciudad, ha declarado que en todo 
el territohn tunecino reina la tranquilidad 
más completa y que ni la propaganda t'$ 
munisla ni cualquier propaganda antifrati-
rcéSa puede hallar allí campo para su des-
arrollo. 
El edificio y la maquinaria estaban 
aseguradas en 180.000 pesetas 
ZARAGOZA. 10.-TAnochc se produjo un 
violentísimo incendio en la fabrica de mue-
bles de don Luis Nadal, establecida en el 
barrio de las Delicias. El fuego adquir ió 
desde 'los primeros momentos gran violen-
cia, debido a los materiales existentes en 
la fábrica. 
El vigilante nocturno .losé Rodríguez dió 
aviso inmediatamente al parque de bomba-
ros y a los encargados de la fábrica. A las 
cuatro de la madrugada quedó totalmente 
extinguido el fuego; pero la fábrica, así 
como la maquinaria, quedaron totalmente 
destruidas.. Los edificios contiguos, propie-
dad de los señores Escudero y Lozano, su-
frieron algunos desperfectos. 
Hasta ahora no se sabe la cuant ía de 
las pérdidas . La fábrica estaba asegurada 
en 100.000 pesetas y la maquinaria en 80.000. 
Cuatro pueblos sin agua para los riegos 
ZARAGOZA, 10.—Dicen de Pina de Ebro 
que se ha desmoronado un trozo de unos 
88 metros del muró de la presa que en 
dicho pueblo toma aguas del Ebro para los 
riegos de la región. 
A consecuencia de esta aver ía quedarán 
sin riego los pueblos de Pina. Villafranca 
de Ebro, Osera y Aguilar. Créese que has-
ta dentro de un mes no podrá quedar re-
parada la presa. 
Ayer se cumplió la sentencia 
contra el ex carabinero 
BARCELONA, 10.—El ex carabinero José 
Romero Cano, condenado a muerte por el 
Consejó de Guerra que vió y falló el juicio 
sumar ís imo seguido contra el mismo, por 
muerte del capitán don Valentín Alonso, 
pasó la noche de ayer y la m a ñ a n a de hoy 
intranquilo. 
Le custodian fuerzas de Carabineros, que 
tienen con él toda clase de consideraciones 
compatibles con su desgraciada situación. 
DOn Eloy González, capellán del cuarto 
regimiento de Zapadores, asiste al reo en 
unión del. capellán dei regimiento de Jaén 
v los hermanos de la Paz y Caridad. 
i ' El reo se halla algo m á s tranquilo y se i 
| ha negado a tomar alimento. Sólo pidió 
| un Vaso de horchata. 
Por la tarde continuaba relativamente 
tranquilo, haciéndose el dormido y no que-
l riendo hablar a nadie. 
: A las ocho de la noche el reo tomó un 
| ponche.' y después se acostó, durmiendo 
i profundamenté haí-ta las cuatro de la ma-
drugada. A esta hora el capellán del regi-
micnlo de Zapadores dijo una misa, que 
¡.Romero oyó devotamente. El reo Comulgó 
i con gran fervor, y terminada la misa coh-
i versó con lós hermanos de la Paz y Cari-
i dad. que no le abandonaron un momento, 
í y con el capellán del regimiento de Jaén. 
I que estuvo a su lado, confortándole. 
Se ha cumplido la sentencia 
A Iñs cinco y cuarto salió de la capilla, 
i pidió un vaso de agua que bebió con avi-
i dez y ehcpuáió un cigarril lo. Momentos 
: después subió al camión en que fué mndu-
i cido al campo de la Bota. El reo mostraba 
, gran entereza al llegar al lugar de la eje-
cución, donde hafcía formados cuarenta 
¡ hombres por cada uho de los cufirpos de la 
'• guarnich'm. y ^ u ñ a compañía de Carabine-
I ros. 
A las seis de la m a ñ a n a quedó cumplida 
¡ la señtcnciü; 
Funerales por el cap i tán Alonso 
1 BARCELONA. 10.—Esta m a ñ a n a , en la 
j Real Basílica de Nuestra Señora de la Mer-
ced se ha relebrado uft SjíBiemne funeral en 
| sufragio del capitán de Carabineros don 
Valentín Alonso. 
Han asistido al acto el general góberna-
, dóf mili tar , don Miguel Correa; el comán-
! dantñ general dé Somatenes, un ayudante 
I del capi tán general, en representación de 
I és te ; el coronel jefe de la primera Subins-
i peccióñ dé Carabineros, don Julio Bragu-
1 lat, y un reprefténtante del gobernador. 
Asisiiernn también la viuda e hijas del 
i capitán Alonso, otros familiares y nume-
roso público. 
puerto de Barcelona 
Dos marineros ahogados 
—o 
BARCELONA, 10—Poco después de las 
nueve de la noche, cuando se disponía a 
ganar el puerco una barca pesquera que 
regresaba de San Pol de Mar con aver ías , 
zozobró a consecuencia de un fuerte golpe 
de mar, hundiéndose ráp idamente . 
De los tres hombres que const i tu ían la 
tr ipulación, sólo uno pudo ganar la ori l la 
a nado. Los otros dos desaparecieron. En 
seguida, varias lanchas de la Comandancia 
de Marina efectuaron algunos cruceros, ha-
llando el cadáver de uno de ellos, pero el 
otro a ú n no ha sido habido. 
A beneficio del mutilado de Africa 
BARCELONA, 10.—En Arenys de Mar se 
celebró ayer una gran verbena a beneficio 
del Mutilado de Africa. 
Al acto, que se* verificó en los'jardines 
de la Real Granja Para í so , asistieron re-
presentaciones de las autoridades y nume-
rosas y distinguidas personas. 
Anido a Madrid 
BARCELONA, l O . - l v i el expreso de ano-
che regresó a Madrid el subsecretario de 
Gobernación, general Martínez Anido. 
Milans del Bosch al Valle de Arán 
BARCELONA, 10.—El gobernador c iv i l , ge-
neral Miláns del Bosch, ha marchado cori 
su familia al Valle, de .Arán , donde pasa rá 
una temporada. 
Denuncia por estafa 
BARCELONA, 10;—El Banco Hispano Ame-
ricano ha presentado una denuncia contra 
un sujeto que en pago de' Una deuda en-
tregó un cheque de .1.000 pesetas contra 
una entidad bancaria, en la que no tenía 
fondos. 
Estafador detenido 
BARCELONA. 10—Ha sido detenido Ra-
fael Soler Corominas, reclamado; por haber 
cometido una estafa de 50.000 pesetas, por 
el Juzgado de la Lmversidad. 
El señor Zaydin en Huesca 
ZARAGOZA. 10.—Se encuentra en esta ca-
pital, de paso para Huesca, el presidente 
de la Cámara cubana, don Ramón Zaydin, 
que va a Huesca para vísiiar la casa de 
sus r.mepasadoB. 
Después marcha rá a Ginebra para asis-
t i r al Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes, representando a su país . 
D i s c u r s o r a d i o t e l e f ó n i c o 
d e P a i n l e v é 
Excita a !a suscripción del 
nuevo empréstito 
PARIS, 10.—El presidente del Consejo. 
Painlevé, se ha dirigido a todos los fran-
ceses, por medio de la. radiotelefonía, po-
niendo de manifiesto la necesidad de sus-
cribir el nuevo emprésti to. Añadió que esc 
emprést i to es una batalla financiera; si se 
gana, todo se ac la ra rá y la situación ex-
per imen ta rá gran mejor ía , .pero si la batalla 
se perdiera, con t inua rá la lucha en pro 
del franco, en condiciones severas, hacien-
do acaso obligatorias las medidas momen-
ti íneamente duras para los intereses particu-
lares. 
Terminó diciendo que Francia venció en 
el Marne .porque tuvo firme voluntad de 
vencer, e igualmente por su firme voluntad, 
lograrán salir triunfante de las dificultades 
actuales. 
El próximo Congreso esperantista 
se rá en Edimburgo 
GINEBRA, IO.—Antes de separarse los 
conErresiátas acordaron que el próximo 
Congreso de esperanto se celebre en Edim-
burgo el año próximo. 
Dempscy luchará con Harry Wi l l s 
ÑAUEN. IO.—Según, despachos de Ñápe-
les, Dempsey ha firmado un contrato para 
luchar con el campeón negro Harry Wills 
en jul io del .próximo año.—T. O. 
a su 
^Lock-out" de la construcción 
v en Berlín 
BERLIN, 11.—El loch-cntt proclamado por 
los pat rónós en la industria de la construc-
-cióñ es en la actualidad efectivo; 26.000 
lObrorós se encuentran sin trabajo. 
L o s s o c i a l i s t a s f r a n c e s e s 
PARIS, 10.—El Congreso de las Federar 
fciones socialistas se reunió ayer en cada 
.tino de los departamentos respectivos. En 
casi todos ellos, y particularmente en el 
departamento * del Sena, los votos se han 
pronunciado contra la par t ic ipar ión en ?á 
pol í t ica ministerial y contra la polít ica de 
apoyo al Gobierno Painlevé. 
La Federación de Puy de Dome censuró 
•duramente a Varenne—nombrado reciente-
mente. Cómo se sabe, gobernador general 
de la Indochina—, invitándole a escoger en-
t r e su mandato de diputado socialista y el 
•Gobierno general de la Indochina. 
L a s fiestas d é L i n a r e s 
LINARES. 10.—Elementos de las Cámaras 
de Comercio y de la Industria han cele-
brado una asamblea para tratar de los fes-
ítejos de las próximas fiestas de Linares. 
_ Se dió cuenta de que la empresa taurina 
•tiene ultimada una corrida con g> umdo de 
SVIiura para I.Uri. Niño de la Palma y Vi-
-Tlalta. asegurándose que habrá otras dos 
corridas con excelentes combinaciones de 
«toreros y ganado. 
El Ayuntarniemo, por su pane, ha acor-
saado un esipléndido programa dé festejos 
« n t r e los cuales figuran un < nciirso dé 
'belleza andaluza, exposición ó. ímopraría 
;y grahado. Fiesia de la Flor, grandes ver-
abenas y fiestas popularos, concurso de ban-
fBas de música militares y municipales ca-
rrreras de automóviles y < xposición de bal-
cones adornados a la andaluza. Ademas 
•^notables compañías de teatro y circo actua-
rrán en Linares di ; -mn los días de feria. 
Se celebrarán &Sjnjismo varios parados 
.Be «football». \ -hiéndose acordado ya crue 
•el Valencia F. C. luche con el equipo de 
¡JLinares. 
Accidente ferroviario en Alemania 
Cuatro muertos y muchos heridos 
—o— 
BERLIN, ió.—El expreso de Munich a 
Berlín ha chocado con un tren de mer-
cancías, destrozando veinte vagones de és-
te. En el accidente han resultado dos muer-
tos y numerosos heridos. 
Otros dos trenes de mercanc ías chocaron 
también en Goerlitz, resultando dos muer-
tos y tres heridos. 
Grandes cantidades de trigo y 
centeno incendiadas 
ZAMORA, 10.—En el pueblo de Pino de 
Haro. un formidable incendio, que no pudo 
localizarse por falta de agua, dest ruyó 
grandes parvas de trigo y centeno acumu-
lado en diversas « ras muy próximas unas 
de otras. 
En el lugar del siniestro se personaron 
las autoridades y todo el vecindario. El 
vecino- Santiago Gómez, en un momento 
de desesperación, a l ver que el fuego des-
truía su fortuna, se arrojó a la inmensa 
hoguera que formaban las mieses, tratan-
do de salvar una parte de ellas. Gracias 
a que acudió en su auxilio el secretario 
municipal, don Diego Prieto, no pereció 
abrasado. 
Las pérd idas causadas por el fuego son 
enormes, sí bien todavía no ha podido pre-
cisarse su cuant ía exacta. 
El Banco Agrícola Comercial 
BILBAO. 10.—Se-ha firmado un cv>trato 
entre los Bancos de Vizcaya y de Bilbao, 
de un lado, y el Banco Agrícola Correrclal. 
por el otro, en vir tud del cual las dos 
entidades mencionadas en primer lugar se 
ha rán cargo de los negocios írnancir.-DS del 
Agrícola Comercial, que se dedicará en lo 
sucesivo sólo a negocios mercantiles c In-
dustriales, con exclusión de los oancüvios. 
El Comité de la Federación dfe la Prensa 
BILBAO, 10.—Los miembros del O n-ité 
de la Federación de la Prensa fuer í)) ob-
sequiados ayer, por la Diputación piovin-
cial con una excursión por la cotta. Visi-
taron el sanatorio de Gorrl, del que hicie-
ron grandes elogios y regresaron a Bi l -
bao muy complacidos de la j i ra , a la que 
asistió el presidente de la Diputación, se-, 
fior Urien. 
Al mediod ía de hoy l a Asociación df l a 
Prensa de Bilbao ofreció a sus compHtle-
ros del Comité de la Federación r n ban-
quete en Archanda, al que concurrieron el 
presidente de la Diputación, varios c ipu-
tados y algunos concejales, no hf . ' - i^ t íolo 
el alcalde, señor Moyúa* por su deliondo 
estado de salud. 
Mañana marcharan a Madrid los miem-
bros del Comité, excepto don Rmlno P.lan-
po, qne sa ld rá en el expreso de esta no-
che. 
Per iódicos alemanes suspendidos 
BERLIN, 10. — El Tacr/litchf. Tlundachau. 
órgano de Stréssemann, ha sido prohibi-
do por un mes en ios territorios ocupados. 
El ó rgano nacionalista Tag ha sido sus-
péndido por tres meses. 
En igual penalidad ha incurrido el pe-
riódico de Wnnith'ScussUNachHc.hteii: 
A su, alcance, eso es, que Vd. puede hallar 
en cualquier buena farmacia, el remedio que 
le devolverá la salud, enriqueciéndole la 
sangre si está empobrecida por exceso de 
fatiga, abusos o ppr enfermedad, tonifi-
cándole c! sistema nervioso, y dando en fin, 
a todos sus órganos nuevo vigor. 
Este remedio, son las Pildoras Pink, per-
fectamente conocidas de todo el mundo por 
las numerosísimas curas que procuraron 
a miliares de enfermos. S i Vd. quiere sanar 
también, no vacile en tomarlas, no hay razón 
alguna para que no ejerzan en Vd. la misma 
acción benéfica que a los demás. 
Las Pildoras Pink son un regenerador 
incomparable de la sangre y de las fuerzas 
nerviosas, un remedio de reconocida eficacia 
córitra la anemia, la neurastenia, la debilidad 
general, los desarreglos del crecimiento y del 
cambio de edad, males de estómago, dolor 
de cabeza, irregularidad en los períodos. 
Se hallan de venta en todas lan farmacias : 
4 pesetas la caja, 21 pesetas las 6 cajas. 
iiliv/iii/ní::"̂ ! 
íihiW*** :.-Míí UHtMUnHftti 
Uíia enfermedad puecíc costartios ía feíicidad. Hit 
medicamento . . . cuesta soíamenté algunos céntimos. 
La nerviosidad, inapetencia, clorosis, anemia, debilidad general, 
irritabilidad, etc. que caracterizan a los tiempos modernos, 5« 
cembaten eficazmente mediante la 
Reconstituyente y aperi t ivo sin rival . 
La Somatóse es un preparado de albumosas que se absorbe 
muy bien "y aporta a la sangre, músculos y nervios los eíemen* 
tos que precisan para su nutrición y fortalecimiento. 
La Somatóse se expende en forma líquida <de sabor seco y 
chulee) así como también en polvo. 
De venta en todas las farmacias y droguerías. 
Se espera en Santander una 
Escuadra italiana 
SANTANDER. 10.—Ayer los Reyes oye-
ron misa en el Palacio de la Magdalena 
y después pasearon en balandro. Por la 
larde asistieron a la corrida de loros y 
antes de regresar a la Magdalena dieron 
un paseo en automóvil . Los infantes pa-
saron la m a ñ a n a cu la playa. • 
Hoy la real familia se t ras ladó al Club 
NYiuiico para tomar pane en las regatas; 
pero como fueron suspendidas, embarca-
ron en varios balandros, llegando hasta 
la boca del puerto. 
—Ha regresado la Comisión asturiana 
que vino para invitar al Principe de As-
turias a que pase unos dias en el princi-
pado. 
—En el Palacio de la Magdalena se re-
unió, presidida por el duque de Alba, la 
Juiita de excavaciones de las cuevas de 
Altamira, que adoptó algunos acuerdos de 
importancia. 
—Se sabe que dentro de tres dias en-
trnrá on esto puerto una Escuadra italia-
na. El embajador italiano es esperado el 
jueves. 
Banquete al d i r ec to r de 
"Diario de la Marina" 
GI.TON. 10.—En el pabellón del Club de 
Regalas, adornado con guirnaldas, se ha! 
celebrado un banquete en honor del diroc-
tor de El Diario de la Marina, de la Ha-i 
baña, don .lose Ignacio Rivero, organizado 
por la Asociación de la Prensa. 
Asistieron más de 100 comensales, y el 
acto fué amenizado por la orquesta del 
Pulace Hotel de Madrid. 
Inició los brindis el presidente de la Aso-
ciación de la Prensa, expresando que era 
un acto de camarade r í a el que se verifica-
ba, al que habíanse sumado los valiosos 
elementos de la colonia americana. 
El señor Ronet, director del diario La 
Prensa, leyó unas cuartillas ofreciendo el 
banquete, que fueron muy aplaudidas. 
El director del diario El Noroeste, señor 
Oliveros, habló en nombre de los ameri-
canos, diciendo que año ran en Cuba a su 
Patria y en España a la Patria adoptiva. 
Don José Ignacio Rivero agradeció el 
agasajo que se le tributaba y que no acep-
tó para él, sino para su difunto padre, don 
Nicolás Rivero. gran español, que supo 
educar en Cuba hijos que amasen verda-
deramente a España. 
Advirtió el peligró que se, cierne sobre 
las relaciones hispanocubanas con la ter-
minación del Tratado comercial, que ha de 
cerrar el mercado cubano al comercio es-
pañol . 
Terminó dando las gracias por aquel ac-
to de compañer ismo. 
El señor Rodrigo Caro, representante de 
la Exposición Iberoamericana de Sevilla, 
br indó por España, América y por la unión 
hispanoamericana. 
En el banquete reinó la mayor cordiali-
dad, asistiendo reprosontaciones del Ate-
neo de Gijón. de Sama y Villaviciosa. los 
periodistas de Oviedo y Avilés y los ame-
ricanos residentes en todo el principado 
de Asturias. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
AKDALUC^ 
LINARES, lO.-La Compañía d71 l ¡^rr? 
mez y Alejandro Maximino ha estronado ^ 
extraordinario éxito en el Gran Teatro 1* 
media? <ÍASÍ predicaba Diego», , original ^ 
Pablo Parellada, «Melitón González». 
GUANABA, 10.—A las once de anoche Uto-
el infante don Carlos acompañado del 0 0 ^ ° 
de Salinas. Hoy marchó a Sierra Nevada T 
donde se supone que regresará el miér'cql * 
con la infanta doña Luisa y con el prínci68 
Carlos para trasladarse a Madrid. 
GRANADA, 10.—José Mármol Castro, que 
interpuso entre José Sevilla Navarro y 
individuo apodado el Garbancero, para sepa 
rarlos cuando reñían, recibió una gravísim" 
herida que le causó el Sevilla por disparo de 
arma do fuego. El herido ingresó moribund 
en el hospital y el agresor fué detenido ñor 1 
Policía. la 
C A S T I L L A L A NUEv^ 
CIUDAD REAL, 10.—El día 17, coincidien. 
do con la inauguración de las ferias, llegará 
a es(# captal una escuadrilla procedente (Jei 
aeródromo de Cuatro Vientos. Después (je 
evolucionar nobre la población y de una corta 
estapcia continuarán su viaje a Marruecog 
Con dicho motivo se preparan varios fes^ 
jos en honor de los aviadores militares. 
C A S T I L L A L A VIEJ^ 
SANTANDER, O.—Kn el teatro Pereda sen», 
treno la tragedia en tres actos de Adelardij 
Fernández Arias. «Las garras del dragón» 
A pesar do los esfuerzos hechos por Fernando 
Díaz de Mendoza y Guerrero, Tovar y otro8 
actores, la obra no fué del agrado del público 
«Las garras del dragón» es la primera pro-
ducción teatral de «El Duendo de la Cole-
giata». 
OALICIA 
Cuarenta y seis grados en Granada 
GRANADA, 10.—El día de ayer fué de 
extremado calor. El termómetro llegó a 
marcar 46 grados al sol. 
Ladrón detenido.—A\ efectuar una requi 
sa en la- calle de Fuencarral, números 35 
y 37, los serenos 93 y 24 encontraron den-
tro de un establecimiento al recadero do 
la misma Rufino Lázaro García, tío diez 
y siete años, que se h a b í a apoderado de 
108,90 pesetas que estaban en la caía . 
E l ladronzuelo fué detenido. 
N Dependiente inficl.—Don Rafael Altolagui-
rre presentó una denuncia en nombre de 
su madre, doña Hortensia Ascnsio. dueña 
de una papeler ía sita en la calle de Vllla-
nueva, contra el dependiente de dicho es-
tablecimiento Luis Cruz, que vive en San 
Roque, 12 y 14. por haberla sus t ra ído en 
diversas ocasiones géneros que valora Cn 
1.000 pesetas. 
Timo de 1.300 pesetas.—Dos desconocidos 
timaron 1.300 pesetas on la calle de Al -
fonso X l l i por el método de las limosnas 
a don Arturo Febal Memed, do veinticua-
tro años, domiciliado cn la plaza del Co-
umandante las Morenas, 3. 
FERROL, 10.—El próximo día 16 marcharán 
a Marín las Comisiones de los diferentes Cuer-
pos de la Armada, que van a asistir a la inau-
guracion del monumento erigido en aquel po-
lígono de tiro a la memoria del ilustre ma-
rino Jaime Janor. Las Comisionas, presididaít 
por el capitán general de estfo departamento, 
almirante don Emiliano Enríquez, harán pj 
viaje a bordo del cañonero «Marqués de 1& 
Victoria», donde so alojará el vicealmirante 
don José María Barreiro, que ostentará la 
representación del Rey en el acto de inaugu-
ración. 
PONTEVEDRA, 10.—En el balneario de La 
Toja hállase el subsecretario de Instrucción 
pública, señor García de Leaniz, y en el de 
Mondáriz, el general Cavaloanti y el vocal del 
Directorio militar general Ruiz del Portal. 
P O ^ E V E D R A , 10.—Se ha celebrado con 
extraordinaria solemnidad la procesión de la 
Virgen do la Peregrina, llevando el estandar-
te el capitán general de Galicia, don Dámaso 
Berenguor, y los cordones el general goberna-
dor militar y el señor Rodríguez Villamil. 
Asistió extraordinaria concurrencia, y ál 
terminar la procesión el general Berenguer 
fué ttuty aplaudido. 
VIGO, 10.—De Bilbao llegó para aprovisio-
narse el contratorpedero español «Vela^co». 
—En honor de los excursionistas lusitanos 
que se hallan en Vigo se organizó ayer una 
excursión por las rías. A las siete, en tren, 
especial, salieron los turistas para Oporto,': 
aeudiendo a lá estación para despedirlos el 
| alcalde de Vigo, la Banda Municipal, la Oo-
misión de festejos y mucho público, que los 
! ovacionó. Al arrancar el tren sé dieron mu-
¡ chos vivas a España y Portugal. 
VIGO, 10.—Procedente do Inglaterra, entro 
en éSte puerto'el contratorpedero inglés «T» 
can». Otro buque inglés, el «Splendid», qfl 
hace cuatro días está ^aquí, ha zarpado para 
Gibraltar, conduciendo una parte del digne 
tíotante, qne llevan a Malta cuatro remo/ca-
dores y un buque carbonero, los cuales pa-
saron a la altnra do las islas Cíes. 
Esto dique fué entregado a Inglaterra por 
Alemania como reparación de guerra. 
Entraron también en el puerto los remol-
cadores franceses «Mastodonte» y «Giatiateur», 
que so dirigen a Gibraltar. 
VIGO, 10.—El próximo lunes llegará a Vigo, 
prcerdeuto de Paraguay, don Juan G. O. Lea-
ri.. cónsul general de España y catedrático de 
Historia. 
Antes do embarcar para la Península fué 
Objeto dé diversos homenajes de despedida, en 
auo se patentizó una vez más el amor de 
aquella república a España^ 
GUIPUZCOA 
• - - • - ' : • 
o n 
que por su pureza, gran poder de 
tergente. y perfume inconfundible 
íe hacen ser el preferido 
Jabones hay muchos 
• J A B O N ' 'GURYS 
es ú n i c o 
Postilla une peseta 
Ttimaño gr5nde 1.50 
T amafio peenjeito. 0.55 
*rrr 'ti como 
" G U R Y S •' 
S»'-' iEBASIIA 
I 9 
*» '* '•MÍ- KM 
SUttEARXO DIA 10 
Ouerra.—Dictando reglas para la fecha y 
condiciones on qué han de solicitar el desti-
no a Cuerpo los individuos acogidos a la re-
ducción del tiempo de servicio on filas, quo 
a la vez se hallen disfrutando prórroga dó 
segunda clase. 
Gobornaclón.—Concediendo licencia, por en-
fermos, a los B e ñ o r e s que se inencionan, fun-
cionarios del Cuerpo de Telégrafos. 
Instrucción pública. — Disponiendo se cum-
pla en sus propios términos la sentencia dic-
tada por la Sala de lo Contencioso-adminin-
trativo del Tribunal Supremo en el pleito 
mterpiiesto por don Bernabé Cuartero Cifuen-
tes y otros maestros, contra la real orden de 
este minir-torio de 30 de noviembre de 1923. 
Idem se signifique, a los Ayuntamientos de 
Sanlucar de Barrameda y de San Hoque la 
complacencia y agrado con que so han visto 
sus acuerdos tan beneficiosos para la ense-
ñanza. 
Idem que durante la vacación estival de 
don Eduardo Torra Iva Medina le sustituya 
en el despacho de los asuntos de la sección 
de fundaeiones benéficodocentes el jefe de ne-
gociado de segunda clase don Pedro María 
de Usera y Pérez. 
Idem que el "íribunal qup ha de juzgar los 
ejercicios de las oposiciones para la p r o v i -
sión, entre auxiliares, de la cátedra de Ma-
temáticas del Instituto nacional do segunda 
enseñanza d© San Isidro, do esta Corte, que-
de constituido en la forma que se indica. 
En el Puente de Vallecas 
Fiestas en honor de la Virgen 
de la Paloma 
—o— 
La Comisión de festejos, que preside don 
Pedro Domínguez, lia designado vicepresi-
dente a l señor Lil lo y vlcéSGoretario al se-
ñor Artero, que trabajan activamente para 
que dichos festejos revistan la solemnidad 
debida a tan excelsa Patrona. 
Con ta l motivo, el din 15 se verificará una 
procesión que ha de ser superior en bri-
llante/, a la de otros afios. Darán escolta a 
la Virgen una sección de Caballería de Hú 
sares de Pav ía y una compañ ía de mi l i -
cianos. 
La Imagen será conducida por una sec-
ción de marinos, figurando además un co-
che de gala de respeto que envía la Casa 
Real y asistiendo representaciones del Ejér 
cito y de la ' Aiuiada. 
Boina gran entusiasmo cn la barriada del 
Puente de Vallecas. que desga contr ihirr 
efleazmentr, al esplendor de los festejos en 
honor de la Virgen do la Paloma, dand'r̂  
toda clase de facilidades y auxilios pecu-
niarios a la Comisión organizadora 
SAN SEBASTIAN, 10.—El Ayuntamiento se 
reunirá esta tarde para tomar el acuerdo de 
abrir una suscripción, que encabezará con 
1.000 pesetas, a beneficio de las víctimas del 
vapOrcito «Santa Rita». 
LEOS 
CIUDAD EODKIGO. 10.—En el hotel Vm-
versal so ha celebrado el banquete organizado 
en honor del canónigo doctor don Joaquín 
Román por la Prensa y sus amigos y admi* 
radores, para festejar el éxito obtenido con 
«u auto patriótico titulado «Miróhriga Eter*, 
na», estrenado en el teatro Nuevo con moti-
vo de las fiestas colebradas a propósito de la-
inauguración del pantano de Agueda. Al acto 
asistieron numerosas y distinguidas personas.-
ZAMORA, 10.—Un carro, cuyo ganado se 
había desbocado, arrolló en el pueblo de Ca-
saseca de la Chana al niño de cinco años 
José San Francisco Calvo, produciéndole la 
fractura dé la base del cráneo. El carro era 
conducido por Bonito Fontana Castro. 
—Una joven do veinte años, llamada Isi-
dora Lojedo, que se hallaba lavando en la 
orilla del río, tuvo la desgracia de caer al 
agua, y cuando fué extraída era ya cadáver. 
EXTRANJERO 
ALrMANIA 
BERLIN. 10.—El ministro del Interior pru-
siano ha prohibido, a los funcionarios llevar 
insignias políticas -le cualquier clase en los 
actos de servicio. 
—Un grupo de racistas tuvo ayer un ob6-' 
que con íitro de republicanos, resultando an 
inuei to. 
BERLIN. 11.—La Comisión encargada por 
el ministro del Interior de tomar medidas 
para preparar la fiesta del aniversario dé la 
proclamación de la Constil ución de Wcimar, 
fiesta que se celebrará mañana 11, ha confiado 
al profesor Plat< de la Universidad de ionn, 
la misión de hallar en mobre del Gobierno 
en esta solemnidad. 
FRANCIA 
PARIS, 10.—El «Journal» anuncia que los 
aviadores japoneses que efectúan el «raid» To-
kio-Paríí; han llegado sin novedad a Irkeutsk. 
PARI?, 10.—Telegrafían de Praga al «Jour-^ 
nal» que entre aldeanos ^ agentes del Fisca 
se produjo ayer un sangriento choque, resul-
tando cuatro muertos y 20 heridos. 
PARIS, 10.—Los dos aviadores que salie-
ron ayer del aeródromo de Le Bourget con 
el propósito de efectuar el «raid» a Alep se 
han visto obligados a atcrriTiar en Meaux. 
VARSOVIA, 10.—En Moscá ha sido firmado 
un convenio polacorruso relativo a la ÜQ01' 
dación do incidonfes do frontera. 
Una Delegación, presidida por el señor K g 
Mallmninic. ¿el ministerio do Negocios b*' 
tranjeVos. saldrá en breve para Yampol. non' 
de se reunirá a la Comisión polacosovietica 
con objeto de examinar los incidentes que eo 
desarrollaron últimamente en la frontera, 
oriental de Polonia. 
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L a U n i v e r s i d a d 
d e B r u s e l a s 
L A V U E L T A A L P A I S V A S C O 
i enriada esta Universidad en el 
' FUél8iU abrazando las Facultades de 
!añ0- l o V Ciencias Pol í t icas y Admuns-
V ^ T . de Ciencias, de Filosofía y Le-
^ T ' d e Medicina, dándose lodos os 
traS Í P U el Musco. Y con posterioridad 
• ^ m e n a fecha se han ido creando di-
f S s Instituciones anejas a la Lscue-
6 . s í por ejemplo, en 1824 se funda la 
^ S de Fai-macia, en 1843 surge la 
ES An de Antiguos Estudiantes, en 1873 
L,nl0?pa la Escuela Poli técnica, en 1895 
86 f nda la Revista de la Universidad, en 
fo l Z crea la Escuela de Ciencias Polí-
r Sociales, en 1904 se inaugura la 
ticas y en 1920 la ciudad ,lPia de Comercio 
Rruselas vota los crédi tos necesarios 
06 mnstruir en Solbosch las instala-
precisas para la Escue'a Po'i'O -
y para l a l^acultad de Ciencias; en ^ Á i s m o a ñ o se funda la Casa de Es-
Líac femeninos, v en 1921 !a ae 'ese indianas í e e n m o s , y 
íwudiantes masculinos, e tcé tera . 
La Universidad de Bruselas es comple-
famente libre y tiene personalidad civi l , 
ronferida por el Estado, desde el año 
-.911 • lo mismo que la de Lovaina, con-
fiere títulos cdegales», a c o m o d á n d o s e al 
programa de estudios establecido por el 
Estado y a d e m á s otorga «diplomas cien-
tíficosx/conforme al plan de estudios de-
terminado por la. misma Universidad. 
La Universidad tiene por principio ei 
«libre examen» y la gobiernan dos Con-
sejos, uno de ((administración» y otro 
-¡académico». 
liste úl t imo e s t á compuesto del rector; 
ide los dos ú l t imos rectores que hayan 
lSido de la Universidad; de los presiden-
tes de la Facultades; de los delegados 
¡de éstas, que las representan en el Con-
cejo de admin i s t r ac ión ; de un delegado 
ide la Escuela de Ciencias Pol í t icas y So-
ciales; de u n delegado de la Escuela de 
¡Comercio, y de u n delegado de los profe-
sores llamados ((agregados.») 
El ((Consejo académico» tiene a su car-
£0 cuanto se refiere a i perfeccionamien-
to de la e n s e ñ a n z a universi tar ia: estudia, 
^propone las mejoras que juzga oportu-] 
too introducir en los programas o en la \ 
iorganización científica de los estudios; 
iforma en el mes de junio, a propuesta 
de las Facultades o Escuelas, el progra-
íina general de los cursos para el siguien-
te año, t ransmi t iéndolo d e s p u é s a l Con-
sejo de adminis t rac ión para su aproba-
ción definitiva; ordena su reglamento de 
orden interior, sometiéndolo asimismo a 
la aprobación del Consejo de administra-
ción, etcétera. -
El Consejo académico se r e ú n e una vez 
al trimestre cuando menos y, a d e m á s , 
siempre que lo pidan tres de sus miem-
bros; y en este ca^o es convocado y pre-
sidido por el rector. 
E l rector es elegido por los profesores 
ordinarios de las Facultades y Escuelas, 
y de entre ellos mismos, durando u n año 
su mandato. E l es quien representa e l : 
Clatistro y quien convoca y preside las. 
asambleas generales; el intermediario del 
profesorado, de los estudiantes y de las i 
autoridades académicas en sus mutuas, 
relaciones, y además quien vela por el 
mantenimiento del orden, por la obser-
vancia de los programas y de los hora-
rios y por la buena marcha de la ense-
ñanza. 
En caso de ausencia o enfermedad del 
rector, hace sus veces el llamado prorrec- ¡ 
'••tor, que es el inmediato anterior de los. 
rectores. 
Pero la autoridad principal , y puede de-; 
cirse suprema, reside en el llamado ((Con- ', 
sejo de adminis t rac ión», del que forman 
parte nueve miembros elegidos por el | 
mismo Consejo entre los bienhechores de | 
la Universidad y entre los afectos a la 
misma; el rector y los dos ú l t imos recto-! 
res, un delegado elegido por cada Facul- ' 
l&á de entre sus profesores ordinarios, 
otro delegado c o m ú n por la Escuela de 
'Ciencias Pol í t icas y Sociales y por la Es-
cuela de Comercio, el administrador, el 
burgomaestre y el concejal encargado de, 
5a instrucción públ ica en la ciudad de. 
bruselas, u n miembro del Consejo gene-| 
¡ral de los Hospicios de aquella ciudad y; 
'ün delegado de los antiguos estudiantes 
SUniversitariqs. 
. Este «Consejo de admin i s t r ac ión , forma-1 
ñOHie elementos tan he te rogéneos , es el 
Empresenta la Univerdad, el que rea-cuantos actos administrativos la i n -jsan y ¿i que ejerce todos los pode-
tes, cuyo -ejercicio no haya delegado. 
De entre .«us mieiabros elige el Conse-
So por -diez a ñ o s su presidente, su vice-
presidente y s u administrador. 
E l presidente del Consejo de adminis-
tración toma por su propia y sola auto-
ridad cuantas medidas estima urgentes y 
necesarias, dando cuenta de ellas a l Con-
cejo en la ses ión inmediata, y es el ver-
dadero órgano de la Universidad. 
E l administrador ejecuta las decisiones 
del Consejo en asuntos administrativos; 
íSnv^CUÍdado de l a t e s o r e r í a y de la con-
^abuidad y ordena los pagos, dentro siem-
^7 ^ 10 -estipulado en el presupuesto, 
ta* Umv€rsidad tiene t a m b i é n su secre-
nombrado por el Consejo de admi-
nistración. 
Este último Consejo es quien nombra 
Jos profesores, los encargados de cursos 
•y ios agregados, a propuesta razonada 
*~ las Facultades y de las Escuelas, as í 
*onio también confiere el t í tulo de doctor 
wionoris causa» a personas relevantes en 
^ " ^ d o cient íñeo, a propuesta de una 
s acuitad 0 del Consejo académico , o por 
Propia iniciativa, pero en este caso, 
í^yio acuerdo de la Facultad competente. 
. al es, en resumen, l a organ izac ión de 
,:( a. Universidad, que c o m e n z ó su exis-
ÍI7Q n carl 96 estudiantes y que hoy reú-
f e ¿.000 aproximadamente. 
Eloy MONTERO, 
Catedrático en la Universidad 
de Sevilla. 
Bruselas y ^unio, 1925. 
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El corredor belga Verdyck, vencedor de la prueba, rodeado por 
sus admiradores [Fot. Espiga.) 
Cordial acogida a los médicos españoles en Hamburgo 
• 
Recepciones, visitas científicas y banquete en Ahlershot 
HAMBURGO, 10.—Los médicos españoles el fin principal de este viaje no es otro 
que han venido a Alemania en via.je de sino una manifestación del mundo médico 
estudios han visitado hoy el Instituto Tro- español en favor de la ciencia médica ale-
pical, sifendo objeto de un gran recfbimien- mana. 
lo por parle de las autoridades médicas. \ La ciencia española—añadió—desea cor-
El director del mencionado Instituto, pro- dialmente v iv i r en ín t ima comunidad de 
fesor Knocht, formuló el voto de que la Intereses con la de Alemania, 
visita de los médicos españoles contribuya Después, y en nombre de la Facultad de 
a hacer todavía m á s ín t imas las relacio- Medicina de la Universidad de Hamburgo, 
nes científicas que unen a España y Ale- (habló su decano, profesor Kesther, dedi-
mania. ¡ cando sentidas frases a los médicos espa-
Después de la visita al Instituto Tropical, ñoles. 
que despertó el m á s vivo interés entre los El doctor Marr dió luego la bienvenida 
médicos españoles, éstos se dirigieron a l a éstos, haciendo observar que en la épo-
hospital del barrio de Appendorf, famoso ca en que todavía cont inúa la guerra con-
por sus métodos anticontagiosos, donde los tra la ciencia alemana en el seno de los 
médicos ' de Hamburgo escucharon algunas . Congresos internacionales, la visita de una 
conferencias muy instructivas e interesan- tan numerosa Comisión de médicos espa-
tes de los facultativos españoles doctor Fe-' ñoles debe ser seña lada con particular ale-
r rán , sobre las vacunaciones profilácticas gr ía . Estas relaciones personales—añadió— 
serán el mejor medio de despertar l a esti-
mación y la confianza mutuas. 
Finalmente, los médicos hamburgueses 
brindaron por el feliz éxito de este viaje 
dé estudios en Europa de la clase médica 
de España. 
» • « 
HAMBURGO, 10.—Ayeí domingo los mé-
dicos españoles visitaron las diversas cu-
riosidades de esta .ciudad, el Ayuntamlén-
to, el puerto, el túnel del Elba, l a Univer-
sidad, hospital de San íorge, Museo de Ar-
tes Decorativas y í a r d i n Zoológióo de Ste-
llinger. 
Por l a tarde los médicos españoles se 
reunieron con sus colegas a lemanés en el 
Instituto Tropical, donde les dió la bien-
venida su director, el profesor Knocht, quien 
m a ñ a n a sale para España, como presidente 
de l a Comisión que estudia la supresión 
•de l a malaria en la Sociedad de las Na-
ciones. 
E N COLONIA 
COLONIA, 10.—Ha Uegado a esta capital 
la Misión médica española, siendo recihida 
oficialmente por el Ayuntamiento y obse-
quiada luego por éste con un gran ban-
quete, que se celebró en las Casas Consis-
toriales. 
Acompañada por catedráticos de las Uni-
versidades de Colonia y de Bonn, la Misión 
médica española ha estado visitando la Ex-
posición de arte rhenano y luego varias fá-
bricas. 
De doce a una 
Mucha gente en las calles: llenas las te-
rrazas de las cervecerías, calor, desfile mu-
jeriego vistosísimo. 
En el retablo t ranseúnte de esta hora 
..tan madri leña», se destacan vigorosamente 
algunas siluetas que nos son familiares; el 
caballero gordo, de punta en blanco, de 
caminar lento y observadora mirada, que 
destocado y con las manos a la espalda, 
se detiene delante de todos los escapara-
tos, se aproxima a todos los corrillos, y 
de vez en cuando se para en firme para 
contemplar a una «ella» que viene por la 
misma acera en dirección contraria, giran-
do luego con lentitud sobre los talones, a 
fin de seguirla admirando hasta que la 
hermosa se pierde en la distancia o entre 
el gentío. No menos acusadas resultan la 
siluetas de los pollos «peras» en grupos: 
mozancos rasurados, desgalichados, petu-
lantes, con una alegr ía de buen tono, un 
poco triste (en esa tediosa tristeza y des-
encanto precoz consiste el buen tono), y 
una elegancia muy deportiva: calzones an-
chos y seguidos, cuellos muy bajos, cami-
sas flojas y americanas amplias, abrocha-
das con el últ imo botón, a la manera de 
los chulos de hace veinte años. 
He ah í los «del aperitivo» en los bares 
americanos, tan en moda; los que se sien-
tan apoyando los pies en otra silla, t i -
rando el sombrero, echándose hacia atrAs 
la pelambre y salpicando sus disputas fut-
bolísticas o pugilistas con interjecciones o 
locuciones arbitrarias, de reciente impor-
tación y marca «cabaret»: galicismos, ger-
manisjnos y americanismos, sobre todo: 
«¡Qué va!» «¡La karaba!» «¡Cosa l inda!» 
«¿No sabe?» «¡La p rángana !» «¡Compadri-
to!», etc., etc., jerga que resulta tan «bien», 
como los inyectables de «coca» y la pipa 
negra, inglesa le¡?ítima, cargada de tabaco 
rubio y perfumado. 
Junto a ese dandysmo civi l de la acera 
del Henar y de la Maison, se perfila el 
dandysmo bélico y uniformado; los capita-
nes jóvenes, con las guerreras muy entalla-
das, los «leguis» lust radís imos, las gorras 
nuevecltas y un gesto ufano de guapura... 
A veces no se trata de un capi tán de cinco 
lustros, sino de un señor comandante o 
teniente coronel, provecto, que ha cumpli-
do el medio siglo. Pero la silueta ufana y 
amuchachada es la misma: ' y el «estilo» 
también. Lo que no es lo mismo es... la 
realidad. 
La una. Tranvías atestados, laberinto 
ruidoso en la circulación, solana hecha 
lumbre, bajo la cual los guardias de «la 
porra» que ocupan sus puestos frente a la 
calle de Peligros y de Sevilla se derriten 
sudando. Uno de ellos, especialmente el 
de las gafas anaranjadas, alto y enguan-
tado, no tiene alientos ni para tocar el 
pito. Las pitadas resultan débiles y tem-
blonas, como si hasta el sonido lo devo-
rase el sol... Sólo «ellas», las modistillas, 
las mecanógrafas , las burguesitas, que 
desfilan en todas direcciones, taconeando 
y presumiendo, van... tan frescas. Cierto 
que la mayor í a prescinde de la ropa: sus 
vestidos no son más que una ilusión... 
La ilusión de que van vestidas. ¡Un pa-
raíso.. . callejero, donde no falta n i la ser-
piente de todas las tentaciones y ocasio-
nes! Y, desde luego, ¡cada «serpentón»!.. . 
La noche en Rosales 
en l a parte que no se ve, y el empleadillo, 
el estudiante o el cadete, son felices. 
Las madres, los padres y los viejos, tam-
bién por otro estilo lo son. ¡Se está tan 
ricamente al l í ! 
¿Quién echa de menos una playa del 
Norte, un San Sebastián o Santander? 
—Rosales está estupendo en verano. ¡Mi-
re usted que esta noche! Nosotros podría-
mos salir de Madrid todos los a ñ o s ; no 
se trata de no poder, sino de que prefe-
rimos quedarnos. Porque es tonto, senci-
llamente, irse a veranear teniendo estos 
sitios, donde hace más fresco que en nin-
guna parte. ¡Hay que ver lo bien que se 
pasa aquí, en Rosales! Y que hay de todo: 
música, animación, gente distinguida, ele-
gante, refrescos... 
— ¡Y lo que se ahorra en casa de luz!. . . 
—(En voz queda): ¡También ! 
Curro V A R G A S 
LONDRES, 11.-E1 buen vino de Jerez, el 
«sherry», como le llaman en Inglaterra, na 
vuelto a recuperar su popularidad. 
En los establecimientos m á s populares uc 
West End el «sherry» está sustituyendo co-
mo aperitivo a toda clase de «cook-tails». 
pues dicen los aficionados que el abuso ae 
esta ú l t ima bebida embota el paladar y 
le hace perder l a propiedad de apreciar 
los vinos finos. 
En Boulogne perecieron 13 niños 
PARIS, 10.—En la catástrofe de Boulogne 
sur Mer perecieron ahogados trece n iños , 
logrando ser hallados sanos y salvos otros 
cinco cuya ausencia hizo creer en los pr i -
meros momentos que figuraban entre las 
víctimas. 
La ícr ' ima de St, Cyr se dividirá en tes partes 
Los príncipes rumanos viajan 
^ a S f e ^ ' 9 - - f ^ ^ P e N^olás deRu-
tenie ¿ n ? ¿ l y en Londres( procc-
fceSiS^ífa heredera Rumania y su 
^ido l ^ P ^ c e s a Irene de Grecia han 
carest. ^ndres con dirección a Bu-
^ s ¿ f í ? n ^ Rumania y la princesa llea-
p i e S i r ^ 6 ^ ^ e r r a el día 12 del co-
contra las enfermedades tuberculosas, y el 
doctor Moragas, de Barcelona, sobre las 
enfermedades contagiosas en general, sien-
do ambos muy aplaudidos. 
Finalmente, en la recepción organizada 
por l a clase médica de Hamburgo en ho-
nor de sus colegas españoles, ©1 profesor 
Bauer dió las7 gracias a los visitantes en 
términos llenos de s impat ía por los senti-
mientos nobles y elevados que han sido 
testimoniados siempre a Alemania por Es-
paña , recordando que las cualidades funda-
mentales de los pueblos español y a lemán 
están principalmente caracterizadas por su 
amor grande a la ciencia y a la verdad. 
» • * 
HAMBURGO, 9.—Anoche los médicos es-
pañoles se reunieron a cenar con sUs co-
legas de Hamburgo en (Ahlershot. 
En nombre del Senado de Hamburgo, el 
senador Krause dió la bienvenida a los 
médicos españoles , declarando que el Se-
nado de la ciudad de Hamburgo ve en 
esta visita, que estrecha las relaciones, muy 
antiguas, de la ciencia médica hamburgue-
sa con l a española e iberoamericana, el 
mejor testuponio de que Alemania supo 
conservar, iñcluso durante las épocas difí-
ciles, la s impat ía y la amistad de estos 
países. 
A cont inuación, el presidente de la Co-
misión de estudios española, doctor Rosell, 
de Barcelona, hizo uso de la palabra, de-
clarando ser antiguo discípulo y amigo de 
muy eminentes profesores alemanes, y que 
Luna llemv cielo estrellado, lejanías que 
dan la sensación de un mar... invisible, 
y de que el paseo liene por límites exte-
riores un acantilado. En la obscuridad re-
mota surge, avanzando sobre la tierra 
llana, un penacho de chispas: es un tren 
que vleno del Norte. Por intervalos rasga 
el silencio el pitido agudo o ronco de las 
locomotoras que maniobran, al lá abajo, en 
•los muelles, junto a la Bombilla. 
Y Rosales se va llenando de gente, arte-
sana y clase m e d í a ; los vecinos de toda 
la barriada; juventud, madurez y ancia-
nidad. 
Los t r anv ías y los autobuses vuelcan en 
el magnífico paseo Su cargamento huma-
no. Es una mult i tud densa, en que abunda 
el tipo popular, más O menos aseñori tado 
y con pretensiones. En «ellas», la señora 
corriente, señora de una casa donde se 
vive con mucho orden y poco dinero, y l a 
La princesa Miguel de Braganza, esposa «Süent» Smith, y los hijos de ésta, los ni-
del pretendiente al Trono de Portugal, he- ños que se ven en la fotografía, son los 
redará aproximadamente 10 millones de dó- nietos preferidos a los de los otros matr í -
lares, o sea un tercio de la gran fortuna ! monios. 
que ha dejado mistres St. Cyr, que m u ñ o 
hace poco en su mans ión de San Mateo 
(California). La Princesa es hi ja de su se-
gundo matrimonio con Jacobo Enrique, 
De izquierda a derecha: l a princesa Nada, 
príncipe Miguel, princesa Miguel de Bra-
ganza y el príncipe Juan. 
{Fot. VUal.) 
L A C A S A S I E M E N S 
El director-gerente de l a Compañía Sie-
mens en España nos ha visitado para co-
municarnos que carece en absoluto de fun-
damento la noticia dada a la Prensa por 
la Agencia Radio, relativa a dificultades 
económicas de aquella Sociedad, y que nos-
muchachita bien vestidita, con 'adornitos! otros, a título de información, recogimos" 
de b i su te r ía : pulseras, «mascotas», colla-
res y unas medias de seda, buenas, pero 
con zurcidos donde no se ve. A tal tipo 
corresponde el del pollo pseudo «bien», 
sin fortuna n i porvenir t odav ía : estudian-
te, cadete o empleado con 40 duros, que a 
Rosales no falta en estas noches de con-
cierto, donde «hay tantas chicas». 
Borda la Banda un Nocturno, de Chopín. 
Silencio extático en la muchedumbre que 
escucha. 
Intermedio. 
Mucha cerveza, mucha horchata y mu-
cho l imón. 
La temperatura es deliciosa. 
El amor triunfa bajo la fronda; la mu-
chachí ta de las medias de seda, zurcidas 
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en nuestro número del domingo. 
Confirmando las aseveraciones de nues-
tro visitante, l a Agencia Radio nos envía 
l a siguiente rectificación: 
«Informaciones de fuente segur ís ima nos 
prueban que la Casa Siemens no tiene nin-
guna clase de negocios en la cuenta del 
Ruhr. Por lo tanto, entendemos que la no 
ticia transmitida a esta Agencia en la ma-
drugada del sábado no se refiere en nin-
guna manera a dicha Casa.» 
Sir Se'fton Brancker irá 
volando a Capetown 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
LEAFIELD, 10.—Se sabe que sir Sefton 
Brancker, el director de Aviación civi l , que 
hizo recientemente en aeroplano un viaje 
de ida y vuelta a la India estudiando las 
posibilidades de establecer u n servicio, va 
a emprender una expedición semejante a 
Capetown, ciudad del Cabo. 
Le a compañará el mismo piloto que le 
llevé en su viaje a la India. Llevará un 
tipo análogo de motor, pero en vez de ser 
de 240 caballos será de 385—S. B . R . 
L a s m a n i o b r a s m i l i t a r e s 
e n P o l o n i a 
Llegan los representantes españoles 
VARSOVIA, 10.—Han llegado a Varsovia, 
como huéspedes del ministro de la Defensa 
Nacional, los representantes de los Ejérci-
tos de España (coronel De Mazarredo Vi -
vanco y capi tán Castellanos Cendre), Fran-
cia, Italia, Checoeslovaquia, Estonia, Fin-
landia y Turquía , para presenciar las gran-
des maniobras polacas. Los representan-
tes de otros Ejércitos i r án llegando estos 
días . 
Las maniobras de l a CabaUería, dirigida 
por el general Rozwadowski, inspector del 
Ejército polaco, se celebrarán en la Galit-
zia oriental, entre Krasne y Brody, y serán 
seguidas de maniobras de diversas Armas 
en la región de Torum (Thorn), bajo el 
mando del general Skierski. 
Ayer larde so reunieron en el Ideal Re-
tiro numerosos periodistas, con motivo de 
verificarse la entrega del obsequio que por 
suscripción regalan a Eduarjlo Palacio Val-
des sus compañeros en la Prensa, 
El seflor Francos Rodrigue?, en nombre 
de todos, hizo la entrega rocordando los 
méritos contraidos por el secretario de la 
Asociación de la Prensa, señor Palacio 
Valdés, que con tanio eaiiao v desvelo se 
ha ocupndo de TOÍIOS RUS ftRunfns. logrando 
sus iniciativas una grau eficacia. 
Después, lus concurreutes fueron obsequia-
dos por la Asociación con refresco. 
& o t . Vidal.) 
La f r o n t e r a albanoyugoeslava 
BELGRADO, 10.—La decisión de la Confe-
rencia de Embajadores en l a delimitación 
de la frontera albanoyugoeslava, concedien-
do Sveti Naun a Yugoeslavia en cambio 
de Piskkopeya, a raíz de l a firma de la 
convención de Nettuno, con Italia, se con-
sidera aquí como un triunfo de la diplo-
macia yugoeslava. 
Como Yugoeslavia y Albania no podían 
llegar a un acuerdo en lo referente a la 
frontera en cuestión, se puso el asunto en 
manos de la Conferencia de Embajadores, 
para su resolución. 
Ha llegado a Belgrado Tzena Bey, minis-
tro del Interior en Albania y cuñado de 
Abmed Bey. 
Se propone pasar en Belgrado un meg. 
La C. del T. alemana contra 
las tarifas aduaneras 
BERLIN, 10. — L a Confederación General 
del Trabajo alemana ha dirigido aLGobiejv 
no u n m e m o r á n d u m contra los derecho»' 
aduaneros proyectados y pidiendo su sus-
pensión por un año. 
La Confederación General del Trabajo 
cree que los derechos a u m e n t a r á n los gas-
tos de las familias obreras en 150 marcos 
oro por año, lo que constituiiía^/urk^gmvar 
men insoportable, puesto que los salarios 
de los obreros son muy bajos y los alqui-
leres de viviendas han aumentado. Conse-
cuencia de los derechos aduaneros sería 
una lucha encarnizada de los obreros para 
obtener un aumento inmediato de sus sala-' 
rios. Estas luchas quebran ta r ían la vida 
económica de Alemania. 
La Confederación General del Traibaío 
quiere evitar este gran peligro, para lo cual 
propone la suspensión de los derechos de 
Aduanas para los productos agrarios &:lnr-
dustriales o la abolición de las prohibicio-
nes de la exportación de géneros. 
La "Pequeña Entente" tendrá 
un Estado Mayor común 
BUCAREST, 11.—El periódico de Buca-
rest Vit lorul anuncia que los Estados de; 
la Petite Entente están de acuerdo para l a 
organización de un Estado Mayor general, 
común, en caso de guerra. 
Esta cuestión será objeto de debates enti 
la p róx ima conferencia de la Petite En-
tente. 
Se estudia t ambién la cuestión de adop-
tar un uniforme común para los tres ejér-v 
citos de la Petite Entente. 
o r n o l a 
1 
Una cucharadlfa de ENO en»nn vaso de agua 
(na hace él mismo cíecio sobra el organia* 
mo...ENO es muy agradabie a! paladar 
Si se añade un poco 4e na* 
ranja o íimóíí e$ OQ deli-
cioso refresco. Tenga sicn> 
pr« a meno un frasco d© 
/ ^ s f F R U í T S A L T l m » 
¿ , EFERVESCENTE PURIFICA0O8* 
_ Hace que el organismo w 
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Dos muertos en un vuelco 
de automóvil 
Cuatro personas lesionadas 
Cerca del pueblo de Carabarta volcó el 
automóvil que guiaba don Pablo Natmot y 
eme ocupaban don José Pesqueira Berna-
beu. capi tán del segundo regimiento de 
.Ferrocarriles; el capitán aviador don Ro-
berto Azada Ondarta y otro señor, cuyo 
nombre se desconoce^ En el accidente re-
sultaron muertos los señores Nahnot y PSs-
queira y gravemente lesionados los otros 
dos. , . , 
Los expedicionarios regresaban a Madrid 
después de haber pasado el d ía en una 
finca de aquellos alrededores. Al tomar el 
vehículo una pronunciada curva, falló la 
dirección del mismo, dando el coche la 
vuelta de campana. Debajo del vehículo 
quedaron los señores Nahnot y Pesqueira; 
los otros dos viajeros salieron despedidos 
a. gran distancia. 
Unos labriegos que pasaban por allí acu-
dieron en auxilio de los lesionados, tras-
ladándoles al citado pueblo, donde fueron 
'asistidos. Otros transeúntes levantaron el 
carruaje, dejando al descubierto el cadáver 
del señor Nahnot. El señor Pesqueira vivía 
aún, más falleció a ios pocos minutos. 
En el suceso interviene el Juzgado do 
Carabaña. 
—En el kilómetro 10 do la carretera de 
La Coruña fué despedido del automóvil 
que hace el servicio de La Granja a Ma-
drid el viajero don Fernando Planelles Plá, 
de veintinueve años de edad, vecino de El 
Escorial, y resultó con la base del cráneo 
fracturada. 
Después de curado de primera intención 
en el mencionado pueblo, fué traído a Ma-
drid, ingresando en el hospital de la Prin-
cesa. Su estado es gravísimo. 
—En la avenida de la Plaza de Toros 
fué arrollado por un automóvil el niño de 
quince años Manuel García Pereda, pro-
duciéndole lesiones no graves. 
El auto desapareció. 
Cuatro automovilistas con quemaduras 
En la Casa de Socorro de Chamberí fue-
ron asistidos don José María Gcrvás Cabre-
ro, de diez y ocho a ñ o s ; don Agustín Ger* 
vás, de diez y seis, hermano del anterior; 
don Luis Casas Regueiro, de diez y siete, 
y don José Luis /vrriaga Arroyo, de diez 
y ocho, los cuales presentaban quemadu-
ras en distintas partes del cuerpo. El es-
tado del primero era de pronóstico reser-
vado y de menos importancia los res-
. tan tes. 
Declararon que cuando venían por el k i -
lómetro 10 de la carretera de La Coruña. 
con dirección a Madrid, ocupando el auto-
móvil 12.843, que conducía don Germán 
Gervás, de veintinueve años, unos obreros 
que se hallaban alquitranando la carretera 
les arrojaron una cantidad de a lqui t rán 
hirviendo, que les causó las quemaduras 
que padecen, produciendo grandes desper-
fectos en el coche. 
Los declarantes creen que el hecho fué 
intencionado, y añadieron que, al recla-
mar el auxilio de un peón caminero, ésic 
se negó a atenderles. 
Las autoridades trabajan en el esclareci-
miento del suceso. 
E L D I R E C T O R I O 
en todos los géneros de verano d u r a n t é el 
mes de agosto.- Trajes de 20 y 25 duros 
a 15 y 18. Gabardinas desde T3; pantalones 
grises v americanas de punto barat ís imos. 
CASA S E S E Ñ A . Cruz, ¿0, y Espoz y Mina, 11 
REGALO VERDAD. - Presentando este 
anuncio al hacer cualquier compra, se re-
baja el 10 por 100 del precio convenido. 
El alcalde en Cercedilla 
El domingo estuvo el alcalde en Cerce-
dilla, donde visitó la colonia escolar.' Des-
pués marclió al campamento de los explo-
radores La Peñota, quedando muy compla-
cido de su excursión. 
Los bienes do la Fundac ión Aguxrre 
Después de las gestiones del alcalde, rea-
lizadas cerca del Gobierno, se ha conse-
guido estimar el recurso de queja de la 
Fundación de Aguirre, en vir tud de lo cual 
se podrá disponer de los bienes de ésta, 
que serán vendidos para atender a las ne-
cesidades de dicha Fundación. 
E l campamento de Yeserías 
La Comisión que estudia el problema del 
campamento de Yeserías ha celebrado uva 
reunión con objeto de redactar una mo-
ción, que será presentada al alcalde en 
una de los próximas sesiones de la Comi-
sión permanente. 
Convocatoria a junta general 
extraordinaria 
Por acuerdo del Consejo de • dministra-
ción, se convoca a junta general extraordi-
naria de señores accionistas, que se cele.-
bra rá en c"l domicilio social oí d ía 15 del 
corriente, a l a s cuatro de la larde, cu pr i -
mera convocatoria, y si no concurre, nú-
mero suficiente de accionistas y acciones, 
se celebrará a las once de la m a ñ a n a del 
día siguiente 16, para deliberar sobre un 
convenio con los Bancos de Bilbao y de 
Vizcaya, mediante el cual se procederá a 
la l iquidación de la sección de Banca y se 
reorganizará la comercial, en forma que 
los acreedores serán pagados ín tegramente 
y los intereses de los señores accionistas re-
sul tarán consolidados. 
Los asuntos que se t r a t a r án son los si-
guientes : 
1. ° Proyecto de aprobación de un conve-
nio financiero con los Bancos de Bilbao y 
de Vizcaya. 
2. ° Proyecto de designación de delegados 
de dichos Bancos. 
3. ° Proyecto de modificación de estatu-
tosf que sea consecuencia de dicho conve-
nio y los de otros art ículos que se estime 
de interés reformar. 
'.0 Los domas proyectos de acuerdo cu 
ya adopción sea preciso para dar pinna 
eficacia al mencionado convenio. 
Todos los accionistas tienen derecho de 
asistir a las sesiones de la junta general, 
pero sólo tendrán voz y voto en ella los 
que posean diez o m á s acciones en nom-
bre propio. La posesión de las acciones se 
justificará por su inscripción en el registro 
del Banco. Los accionistas quo posean me-
nos do dicx acciones podrán reunirse y 
conferir a uno de ellos su representación 
a los efectos de asistencia y de alcanzar 
los derechos de voz y voto con arreglo al 
apartado anterior. 
Los accionistas tienen facultad de dele-
gar su derecho de asistencia en otros que 
igualmente lo sean. 
Las tnrielas de asistencia se facilifarftn 
en la Secretaría del naneo y en todas sus 
sucursales y aponcias. 
Se previeno que l , i Juma no podrá que-
dar constituida si no conciiire la milad 
más uno de! número de señores accionigitscs 
que representen la mayor parte del capital, 
por cuya razón o! Concejo les eiicarrer IR 
asistencia, est imándola de gran convenien-
cia social. 
Bilbao, a 8 de agosto de 1925.—El secre 
tarlo, A. de Mazquiz. 
4 POB 100 INTERIOB.—Serie F, 70.75; 
E. 70,75; D, 70.85; C. 71; B, 71; A. 71; 
G y H. 71. 
4 POB 100 EXTERIOR.—Serie E, 84,40; 
A. 84,60. 
4 POB 100 AMORTIZARLE.—Serie D, 
87,50; A, 87,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie D, 9G; 
C, 96; B, 96; A, 96. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
C, 95,70; R, 95,70; A, 95,70. 
OBLIGACIONES DEL TESORO. — Serie 
A, 103,35; B, 102,30 (enero); A, 102,10; B, 
102,10 (febrero); A, 102.75; B, 102,10 (abri l) ; 
A, 102,25; B, 101,70 (noviembre). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
tito 1868. 90; Vil la de Madrid 1914, 88.50; 
ídem 1918, 88,50; ídem 1923, 93. 
MARRUECOS, 80. 
BONOS DE FOMENTO INDUSTRIA, 100,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS,—Del Banco 
4 por 100, 91,80; ídem 5 por 100, 100,75; ídem 
6 por 100. 108; argentinas, 2,84. 
ACCIONES.—Banco de España , 572; Espá ' 
ñol de Crédito, 170; Río de la Plata, 52; 
Tabacos, 228,50; Mengcmor, 184; Explosi-
vos, 422; Azucarera preferente contado, 111; 
fin corriente, 111,25; Azucarera ordinaria 
contado, 45,75; fin corriente, Kelguera, 
45; M. Z. A. fin corriente, 355,25; Nortes 
contado, 393; fin corriente, 392,50; Metro-
politano, 129; Tranvías , 77,50; Telefóni-
ca, 99. 
OBLIGACIONES.—Azucarera no estampi-
llada, 77; ídem 5,50 por 100, 98; Construc-
tora Naval, 6 por 100, 95,50; Alicantes, 
primera. 300; ídem G, 101,05; ídem H, 96,25; 
ídem, ti 101.05; Nortes, cuarta, 64; ídem, 6 
por 100, 102,85; Valencianas, 97,75; Tánger-
Fez, segunda, 95; Peña r roya , 99 5 Metro, 5 
por 100, 88. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 32,45; 
Idem''belgas. 31/.0; libras, 33,65; dólar, 
6,92; liras, 25,10. 
B A R C B L O W A 
Interior, 70,70; Exterior, 84,50; Amorti-
zable 5 por 100, 96,15; Nortes, 79; Alican-
tes, 71,35; Andaluces, 69; francos, 32,55; 
libras, 33,68. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 130, dinero; Explosivos. 
423; Resinera, 183, dinero; Norte, 380; Pa-
pelera. 90; Banco de Bilbao, 1.625; ídem 
Central, 76; ídem Agrícola, 93; ídem His-
pano-Americano, 155; ídem Vasco, 640; 
Unión, 155; H. Ibérica. 380; Siderúrgica 
Mediterráneo, 360. 
P A R I S 
Pesetas, 308.50; liras, 77,30; libras, 103,75; 
dólar, ^1,36¿ coronas dinamarquesas, 486,50; 
francos suizos, 415.50; ídem belgas, 96,75. 
LONTíEES 
Pesetas, 33,64; marcos. 20.40; francos, 
103,50; ídem suizos. 25,01; ídem belgas, 
107,45; dólar, 4,85; liras, 135,75; coronas 
I austr íacas , 34,53; ídem checas. 163.275; ídem 
| suecas, 18,07; ídem noruegas, 26.35; ídem 
i dinamarquesas, 21,32; escudo portugués, 
¡2,50; florín, 12,07; peso argentino, 45,38; 
m i l reis, 5,90; Bombay, 1 chelín 6 peni-
¡ q u e s ; Sanghai,.3 chelines.2 peniques; Hong 
I Kong. 2 chelines 4 peniques; Yokohama, 1 
j chelín 8 peniques. 
B E R Í I H 
Libras, 20.39; francos. 19,64; coronas che-
; cas, 12,44 ; florines, 168. 
SrOTAS IHFOai«ATIVAS 
A pesar de los dos d ías de vacación, la 
I Bolsa presenta el-mismo aspecto desani-
i mado de la ú l t ima semana. El número de 
! operaciones realizadas es l imitadís imo y 
i los cambios se mantienen, en general, fir-
I mes, particularmente en los fondos públi-
) COS. 
El cambio internacional es favorable a la 
peseta, y, salvo los francos belgas, las res-
tantes divisas negociadas se hacen en baja. 
El Interior mejora 15 céntimos en par-
tida y de 10 a 25 en las restantes serias; el 
Exterior queda sostenido, lo mismo que 
los dos amorlizables al 5 por 100, y el 
4 por 100 amortizable cede un cuartillo en 
su serie A. 
De las obligaciones del Tesoro sólo al-
teran su valor las de febrero, que mejoran 
10 cént imos. Las carpetas provisionales de 
junio sejiacen a 103 en sus dos series. 
De los' valores municipales vuelve a de-
caer el empréstito de la Vil la de Madrid 
do 1918, y cede medio entero y de las cé-
dulas hipotecarias, ninguna de ellas altera 
de valor. 
En el deparlamonto de crédito se publi-
can únicamente los Bancos-de España, Es-
pañol de Crédito y Río de la* Plata, los tres 
al mismo cambio precedente. 
El grupo industrial cotiza en baja de 50 
céntimos los Tabacos, de un cuartillo los 
Tranvúis y las Azucareras ordinarias y de 
un entero las preferentes; en alza de una 
unidad el Mei.ropolitano y de 50 céntimos 
l i a Telefónica Nacional, y sin var iación 
i los restantes valores negociados. En cuan-
í lo a los Ferrocarriles, sólo se hacen al con-
1 tado los Nortes, con mejora de una pe-
I seta. 
Él cambio internacional publica con pér-
dida, de 15 céntimos los francos, do 10 las 
liras, de tres las libras y de uno los-dó-
lares. Los francos belgas se hacen con ven-
taja de 20 céntimos. 
En el corro libre so hacen a fin del co-
rriente Alicantes a 355.25; Nortes a 392; 
Azucarera^ preferentes a 111,25, y ordina-
rias a 46. y queda dinero de Felgucras 
a 45. 
IP * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Emprésti to de la Villa de Madrid de 1914 
a 89 y 88.50; ídem. ídem, de 1918, a 88,75 
y 88,50; Metropolitano a 128 y 1£9; Nortes 
a fin del corriente a 391,50 y 392,50, y Tán-
ger-Fez, segunda, a 94,85 y 95. 
>:• « * 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones; 
225.000 francos a 32,40, y 200.000 a 32,45. 
Cambio medio, 32,423. 
25.000 belgas a 31,40. 
25.000 liras a 85,10. 
3.000 libras a 33,06, y 1.000 a 33,65. Cam-
bio medio, 33,657. 
2.500 dólares a 6,03. \ 
A C L A R A C I O H 
La Embajada de Italia nos comunica la 
siguiente nota: 
«El titulo y la forma en que ha sido dada 
por una parte de la Prensa española la 
noticia de la suspensión de pagos por par-
te del establecimiento bancario denomina-
do Crédito Latino, con residencia en Roma 
("Banco de Boma en suspensión de pagos» 
y IEJ Crédito Latino o Banco de Roma sus-
pende pagos»), obligan a la Real Embaja-
da de Italia a intervenir en el asumo, de-
clarando que tal percance no afecta para 
nada a la gran institución de crédito Banco 
di i.'mna. bien conocida en España para la 
aotiVldad de sus numerosas filiales.» 
Expedientes de t r á m i t e 
En el Consejo celebrado anoche se des-
pacharon expedientes de t rámi te de Mari-
na, Guerra, Estado y Hacienda. 
Despacho y visitas 
Con el vicepresidente del Directorio des-
pacharon ayer por la m a ñ a n a los subse-
cretarios de Estado, Gracia y Justicia, Ma-
rina, y Hacienda. 
Después le visitaron el infante don Fer-
nando y el embajador de Alemania. 
Viajes 
De Cataluña regresó ayer el subsecreta-
rio do Gobernación, general Martínez Ani-
do. Mañana m a r c h a r á a Santander. 
El vocal del Directorio general Navarro 
ha salido para La Muedra y Elgorriaga. 
Condocoración a un almirante francés 
En la Caceta del domingo, aparece Un 
real decreto concediendo la gran cruz de 
la orden del Mérito Naval, con distintivo 
blanco, al contraalmirante francés mon-
siour .Tules Thcophile Docteur, que manda-
ba la división de la Escuadra francesa, que 
visitó recientemente Santander. 
CONSUMO REDUCIDO 
L a Juventud parroquial de 
San Lorenzo 
Los jóvenes de esta Juventud han cele-
brado el pasado domingo, en el campo de 
las Escuelas Salesianas. de Mar ía Auxilia-
dora, un partido de foolbali para seleccio-
nar los elementos que. han de iniegrar el 
primero de los equipos en organización. 
El lunes por la tarde, y en la solemne 
procesión pública que, con motivo de la 
j festividad de San Lorenzo, recorrió las ca-
lles de la barriada, figuró por primera vez 
la bandera de la Juventud, cuya bendición 
oficial se verificará en el próximo otoño, 
rodeada de un numerosís imo grupo de afi-
liados. 
Se aproxima a dos Centenares el núme-
ro de los jóvenes inscritos en menos de 
' un mes. 
EN E L SITIO MAS FRESCO DE M A D R I D 
220 HABITACIONES desde 5 PESETAS 
Su majestad ha firmado los siguientes de-
cretos: 
ESTADO.—Plenipotencia a favor de don Fer-
nando Espinosa de los Monteros y Benneji-
llo para firmar un Tratado do conciliación y 
arreglo judicial con Suiza. 
Proyecto de concesión de condecoraciones: 
gran cruz de Carlos I I I a moneieur Philipe 
Berthelol. gran tírüft do Icabel la Católica 6 
mnnsiem- Pierre do Sorbier de l'cugnodoresse 
y comendador de Isabel la Católica a mon-
sieur Gustavo Perrier. 
TNSTBl ••CION PUBLICA.—Nombrando ins-
pector eegnndo del Cuerpo de Archiveros a 
don Alvaro (ül Albacete. 
Idem en ascenso de escala inspector pri-
mero del Cuerpo de Archiveros a don Joaquín 
González y Fernández. 
Nombrando én ascenso de escalá jefe de 
primer grado del Cuerpo de Archiveros a don 
Manuel Baínoa Cobos. 
"¡Quién supiera escribir!" 
Un amigo le sirve pero le cobra 
muy caro 
—O—1 
José Paez Marques da Silva, de naciona-
lidad portuguesa, quer ía escribir a sus pa 
dres; pero se encontraba con la dificultad 
de no poder hacerlo por ser analfabeto. 
Becordó que ím amigo suyo y compatrio-
ta,. llamado José Fortuna Tavares, domina 
ba el góne.ro epistolar, y fuó a buscarlo, 
encargándole la redacción de la misiva, a 
cuyo efecto le dió las debidas Instruccio-
nes. 
El amigo cumplió el deseo a las m i l ma 
ravillas; mas al final de la carta tuvo la 
(.humorada» de agregar una coletilla de su 
«cosecha». La coletilla era, sobre poco ma1-
o menos: «Envíenme en seguida 400 escu-
dos para una necesidad urgent ís ima». 
La familia envió el dinero, y de cobrarle 
se encargó Fortuna, sin decir de todo ello, 
como se comprenderá , n i la menor palabra 
a José Paez. 
A l cabo de los días éste tuvo conocimien-
to de la «coletilla» y de sus consecuencias, 
y se puso a dar más saltos que un negro 
con un bambú, dec id iéndose , ' a l fin, a pro 
sentar contra su «amiguito» la oportuna 
denuncia. 
F á b r i c a en. marcha^ gran clientela. Todo de-
mostrativo. Fray Luis León, 8, 2.0 Dalmacio 
CASA A C R E D I T A D A 
H a y capilla para el culto 
en e l H o t e l 
p e n s i ó n m m 9 y 10 p é s e l a s (Según habi tac ión) 
Polígrafo " L A B L A N C A " 
Patente de invención n ú m e r o 47.8,58; por 
veinte años. E l mejor y más económico 
para reproducir escritos, música, dibujo^ 
etcétera , basta 200 COPIAS, en una o en 
VARIAS tintas, con UN SOLO ORIGINAL. 
Precio, 26 pesetas. Tinta , 3 pesetas fras-
co. Kilo, 10 pesetas. Pídanse prospectos, re-
mitiendo este anuncio a 
MOYA F. DE BASTERRA HERMANOS 
VITORIA ( A L A V A ) 
; BRINDO POF. USIA ! 
¡Mal debut, vecina! Te prometí antes de 
la corrida dedicarlo esta mi primera cróni-
ca en la catedral laurina, y ya sabes lo 
que pasó en el ruedo. Mi querido amigo 
Curro Castañares ha salido a disfrutar las 
delirias del veraneo y me lia dejado su 
puesto para aguamar a estos tóWflKfe que 
dicen estar ansiosos de gloria, y cuando sa-
len a la plaza son incapaces de arrimarse 
al toro. 
Confieso que eslaba algo ilusionado con 
la corrida y por eso le la brindé. Además, 
tenía la esperanza de que por el solo he-
cho de brind.'iisola a una mujer de tu be-
lleza, tendría forzosamente que resultar 
buena, para que mi escrito tuviese alguna 
alegría. Pero salieron aquellos seis magní-
ficos ejemplares de don Gabriel González, 
antes de don Andrés Sánchez do Buenabar-
ba. y los encargados de pasaportarlos deci-
dieron hacer el ridículo. 
Y aquí me tienes, apreciable vecina, sin 
saber qué decir que te resulto agradable, 
porque si trato con justicia a los diestros, 
forzosamente tendrás que leer calificativos 
desairosoi. 
No hay derecho, y es tarás conforme con-
migo, a que con aquellos sois animalitos se 
hagan esas faenas. [Qué bien presentados! 
iQué bravura la suya! -.Verdad? ¡Lást ima 
que no cayeran en otras manos! 
Puede croerine el ledor. y todos los espec-
tadores son testigos, de que con aquellos 
novillos, el torero que sea torero, tiene que 
colocarse por fuerza en lugar pr imer ís imo. 
Los seis se aplaudieron en el arrastre y 
sólo el cuarto desentonó un poco, pero no 
por falta de bravura, sino por exceso de 
carnes, que le hizo algo aplomado. 
tono, de unos 15 centímetros de extensa 
Lesión que le impide continuar la n ? ^ 
Pronóstico menos grave. Z>ocíor S e g o v i ^ 
En Tetuán 
Se sirvieron on esta plaza el domingo «„• 
toros do don Justo Puente (antes- ViconT 
MiiHíncz), que dejaron bien puesta la ¿Z* 
sa, no obstante el haberse retirado uno i 
corral, entre las protestas del «respetable. 
El encargo de despacharlo corrió a car 
del matador Mariano Montes. Bien- r, 80 
muy bien estuvo el muchacho toda la'tard 
valiente, decidido y artista. 
El último bicho le dió un varetazo, y 
pasar a la enfermería, tuvo que ceder 10 
trastos al sobresaliente, Natalio Ruiz, qUe 8 
mostró como un torerito muy enterado de T 
que se trae entre manos.—m. G. 
En provincias 
ALCAZAR DE SAN JUAN, Í0.—Ayer lUu 
ron cuatro novillos de Plores, que resultaron 
buenos, las cuadrillas de Alpargatfefitó y J0s-
María Vizcaíno. 
El primero estuvo bien con el trapo; ^ 
las banderillas, regular, y con el estoq0e 
'algo deficiente. 
Vizcaíno, bien con la capa y con los paü 
troques. Con su segundo hizo una buena 
na, que le valió la oreja dp su enemigo. 
I.A APATIA BE TORQTJITO 
Es ímcomprensiblc que un diestro que as-
pira a doctorarse en breve plazo muestre: 
la desgana de que hizo gala Torquito el pa 
sado domingo. ¡Y oso con aquellos toros! 
No me canso de alabar a los toros, querida 
vecina. 
El bilbaíno tomó con ciertas ganas a su 
primero, pero allí se acabó todo. Con la 
muleta se movió excesivamente, pasó por 
la cara, como si tuviera delante un pre-
ÍJOJUIO y la gente se met ió con el diestro. 
Perd ió los estribos, y n i con el estoque, 
que es su fuerte, logró convencer. La pr i -
mera pinchadura no estuvo mal adminis-
BARCELONA, 10.—En la corrida céW 
da ayer en la Plaza de Toros de las Are "̂ 
so lidiaron toros de Molina, antes de ürcol 
que fueron mansos, con excepción del 
gundo. 
Ginesillo estuvo bien en banderillas v nhá 
el estoque. 
Gallito do Zafra, que se despedía como no-
villero, no tuvo suerte. 
Ramón Corpas quedó regularmente en el-
3 • primero y fué alcanzarlo por el otro, pasando 
a la enfermería con conmoción cerebral 
* »:: * 
EL ESCORIAL. 10.-E1 ganado de José Mén-
dez resultó btnvn. 
Manuel Rodríguez Rufo quedó mal. 
José Avín cortó una oreja. 
El Chico de la Audiencia obtuvo un f^ito 
enorme. 
w * w I 
GIJON, 10.—En la Plaza de Toros sé ha 
verificado el desencajonamiento del ganado de 
Pablo Romero, Murube y AJipio Pérez Taber-
lidiará en las corridas de los. 
m m i i i mar c lo s p r 10( 
29 T I RA GE D'AMOflTlSSEMENT 
Le 1er. aoút 1925, i l a été procédé, au 
Siege Social de la Danque d'Etat du Ma-
roc, á Tánger, au tirage de 268 obligaíions 
dont les numéros suivent, qui seront rem-
boursées le 1er. octobre 1925: 
2.451 a 2.460, 6.581 a 6.590, 15.871 a 15.880, 
28.061 a 28.070, 28.931 a 28.940, 29.381 a 29.390, 
57.731 a 57.740, 58.581 a 58.590, 64.791 a 64.800, 
79.301 a 79.310, 83.771 a 83.780, 94.111 a 94.120, 
97.941 a 97.950, 98.491, 112.431 a 112.440, 
a 120.060, 130.231 a 130.240, 132.001 a 
141.561 a 141.570, 156.301 a 156.310, 
a 156.520, 16Q.561 a 160.570, 181.871 a 
185.481 a 185.490, 188.581 a 188.590, 
a 189.860, 192.111 a 192.120, 200.941 a 
Vendo precioso «chalet» sin estrenar,- dos 
plantas y sótano habitable, cuarto de ba-
ño, jardín, etc. Gran si tuación, inmejorable 
para temporada invierno, 40.000 pesetas. 
Facilidad de pa/ro. Reina, 13, principal iz-
quierda. De cinco a seis. 
ftcnes, Eczemas 
Enfermedades 
üa las piornas 
3 ¡3 tS 
MUERTO POR EL TREN 
La Inspección de Vigilancia de la esta-
ción del Norte comunicó ayer a Uliuna 
horé de la tarde que en las proximidades 
de Vilialba un tren arrol ló a un hombre, 
dejándole muerto. 
El cadáver no ha sido identificado. 
Las enfermedades de la piel, acnés, 
eritema, eczemas, sarpullidos, sycosis, 
psoriasis, herpes; impotigos, ie excitan 
a uuo tanto que a veces el enfermo so 
desespera. E s lo mismo en otras afec-
ciones dolorosas, gota, reumatismo, 
mal do piedra, neuralgias, ciática, lum-
bago, varices, flebitis, ulceras vari-
cosas, arterio-esclerosis, enfermeda-
des de la mujer. Pero que ya no se 
desespere mas. Se curaran dirijien-
dose a este podoroso regenerador do 
la sangre,que es el DEPURATIVO 
R I C H E L E T , cuyo valor terapéutico 
tiene asombrados a todos los médicos. 
Gracias al DEPURATIVO R I C H E -
L E T las afecciones de la piel desapa-
recen sia dejar la menor señal. Toda 
clase de dolores son calmados por la 
enérgica acción que ejerce sobre la 
masa sanguínea. Lleva consigo salud, 
vigor, gozo de vivir porque una sangro 
Íiura y rica nutre poderosamente todoa os órganos. 
Cada frasco va accoinpruKulo de un fol íe lo 
¡I lustrado. De venta 011 indas las buenas Farmn-
cias y Droguerins, I-alioralorio L . R I C U E h E T . 







Liste des obligations amorties aux tirages 
antér ieurs á eclui du 1er. aoút 1925 et non 
rémboursécs au 31 jui l le t 1925: 
20.893 a 20.900, 8; ¿3.541 a 23.549, 9; 23.894, 
1; 30.851 a 30.860, 10 ; 35.064 a 35.670, 7; 
39.078 a 39.080, 3; 39.581 a 39.586, 6; 39.588 
a 39.590, 3 ; 42.191 a 42.200, 10; 44.271 a 
44.274, 4; 44.280, 1; 54.422, 1; 57.277, 1; 
59.607 a 59.610, 4; 74.861, 1; 74.911 a 74,912, 
2'; 74.917 a 74.920, 4 ; 85.088, 1 ; 86.829 a 
86.830, 2; 88.524 a 88.525, 2;o.9l.851 a 91.854, 
4; 92.871. 1: 92.873 a 92.877, 5; 92.879 a 
92.880, 2 ; 97.321 a 97.327. 7; 97.672 a 97.674, 
3; 100.211 a lOO.̂ 'O, 10; 101.6G1 a 101.666, 6; 
trada; pero las otras dos veces que entró 
lo hizo en forma harto censurable. Y des- ¡ ñero, que se 
pués de ovacionarse largamente al bravísi- días 15 y 16. 
mo toro, su matador escuchó una de las1 Los toros han gustado bastante, especiv. 
broncas mas formidables que haya oído en ' mente los de la primera ganadería citada, 
sub ida . Í Después lidiaron dos becerros los muchachos 
En el cuarto ocurno lo contrario. Empezó | de la cuadrilhi madrileña, que gustaron uu-
muy mal y quiso acabar bien; pero su ene-i.ch0) sobre todo p0p0 Maravillas, 
migo no le dejó. Al muletear se estiró en i 
dos o tres pases, pero la gente no quiso to- j * * w 
marlo en cuenta y le abucheó. El chico se! HUESCA, 10.—Se lidian novillos de Sánchez 
a r rancó decidido con el estoque en cuatro Ilico-
ocasiones, siendo cogido al colocar media 
buena, resultando herido en el muslo. 
iC'uó nial rato pasaste, vecinita! El to-
ro, codicioso, buscaba al diestro en las an-
sias de la mueite. y n i los capotes de los 
subaltornós, ni Tr ini tar io agarrado a un ¡ 
cuerno, lograban llevarse al toro. Fué nece- ¡ 
safio que t ntre todos distrajeran al animal j 
mientras los monos tiraban del diestro y 
lo sacahan do entre las patas del bicho. Fué i 
un momento de inlcnsa emoción. 
LOS TOjftEBOS ANDALUCES j 
Mi amigo Curro Castañares muestra sin-
gular prefereheia por los toreros andain-
ees. Yo le alabo el gusto, y los hechos nos i 
dan la razón. Si el domingo no hubiera 
estado en la plaza el andaluz Trini tar io , 
Morenito, bien y regular. 
Lorenzo Franco, bien y mediano. 
«e «s * 
HUESCA, 10.—Las fiestas de San Lorec» 
han resultado muy animadas. La corrida S 
toros, muy concurrida. 
El rejoneador Reyes, mediano nada máe. 
Sánchez Mejías obtuvo un éxito completo 
y cortó las orejas y los rabos de sus toros. 
Algabeño cortó también una oreja. 
4. beneficio de la Cruz. Eoja 
de Araúz, que fueron ma-
LINARES, 10. 
se lidian novilL 
los. 
Cuchet rejoneó regularmente y estuvo pe-
sado al torear a pie. 
Rafael Cardona, superior con la capa. 
" í l J l 3 ^ 3 1 7 1 0 5 ,e"C<l"tra5!? motivo Para de-j valiente con la muleta y colosal con el pi¿ 
cho. Cortó las orejas de sus dos enemigos. 
Martínez Chilcz, muy valiente con Ja capa 
























; 164.234 a 
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IGFUfiO, 10; 
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200.320, fí 200.431 f 
Total, 245. 
18 tirage, coupon 
n ó m . 22; 20. nüm. 
nóm. 25; 23, núm. 
n ú m . 28; 26, núm. 
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núm. 21 a t t aché ; 
23; 21, núm. 24; 
26; 24, núm. 27; 






Cura radical garunti^ida. »Cfl Op«rR£Íftn ni pomadas. No se cobra ha-tn estar ' u-ado 
Dr, lUanes; Hortalera, 17. l>c 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15.(16 M, 
L aprimeí-a marca delmmdo 
R e s i s t e n c i a 
V e l o c i d a d 
F u l c r i l u d 
GUILLERMO TRUNJGtR S. A, 
AparfocioJ>9fi Barcelona 
Madrid, Alcalá , 39 
do Villaviciosa (Asturias) 
OJO CON LAS IMITACIONKS' 
dicar alguna alabanza. Si algo bueno vimos 
al malagueño hay que agradecérselo. Lo 
mismo con la capa que con la muleta mos-
tró su enorme valentía y sus infinitos de-
seos de agradar. Y la gente, rpie estaba 
ansiosa de aplaudir, no regateó las palmas 
al diminuto diestro. 
En el segundo toreó superiormente con 
la capa y se adornó on los quites. Con la 
muleta hjzo una faena temeraria, aunque 
sin dominar gran cosa, por la excesiva co-
dicia del bravo novillo. Y vuelvo a insis-
t i r en la bravura, preciosa vecina. 
Al iniciar un natural resultó cogido T r i -
n i ta r io ; pero no se a r redró por eso, y si-
guió más valiente. Al pinchar se puso algo 
pesado; pero al caer el bicho, la gente le 
aplaudió con calor y le hizo salir al tercio. 
En el quinto no me gustó tanto. No quiso 
darse cuenta de lo que ten ía delante, y con 
dos o tres parónos se dispuso a pinchar. 
I El bravo toro, ¡otra vez!, pedía polea; pero 
el ma lagueño quer ía terminar pronto. Y 
así vimos que después de media estocada 
delantera, sin pasar del pitón, intentó siete 
veces el descabello. 
Poco hizo Tr in i t a r io ; pero en tierra de 
ciegos... 
TOVAÜt, RESBALA 
La novedad del cartel era Gil Tovar, de 
Barcelona, torero que se presentaba con 
ciertas campanillas. Aunque no hubiera ve-
nido no le habr íamos echado de menos, 
;.verdad, vecina? En el toro del debut se 
mostró torpe y aíropellado, dando la sen-
sación de no estar acostumbrado a andar 
entre los toros. Resbalaba a cada momento 
on la cara de su enemigo, y gracias a la 
ndbleaa del bicho no ocurr ió un desaguisa-
do. Pero si con la capa y la muleta estuvo 
mal. su labor resultó excelent ís ima al com-
pararla con la que hizo con el estoque. Un 
pinchazo sin encontrar toro, otro delante-
ro, otro malo y una delantera y caída. Así 
remató a su onemigo, que se, aplaurlió en 
el arrastre, por bravo. El silencio del pú-
blico, cuando el debutante se retiraba 
estribo, fué mas significativo que la p 
que se merecía. 
¿Te acuerdas, vecina, de aquella carta 
que cayó a tus piés a la salida del sexto 
toro? La recogiste curiosa y te intrigo su 
leciura. No atorulias a la l idia y sólo levan-
taste la vista del papel, asustada por la 
clamorosa ovación que so tr ibutó a aquellos 
innvavillosos capotazos' del Cuco. Tú creís-
te que Tovar iba a destaparse, pero quedas-
te desilusionada al ver cómo un peón deja-
ba en mantillas al maestro. Y volviste a la 
lectura más intrigada que antes. Y nueva-
mente los ensordecedores aplanaos en ho-
nor del mismo Cuco, al poner aquellos es-
tupoiulos pavos do banderillas, te hicieron 
apartar la vista del papel. 
A l tomar la muleta Gil Tovar, llegabas a 
la firma. Era ininteligible y solicitaste m i 
concurso para quo te la descifrara. Yo qui-
so complacerte y no puso atonclón en la 
labor del catalán. Sólo puedo decir que 
toda la faena fué coreada con gritos do des-
agrado y que de voz on cuando, al levantar 
mi vista, voía a Tovar pinchar con toda 
clase de agravantes.. No sé cuántas veces 
pincharla; pero debieron sor muchas & 
MALAGA, 10.—Los toros de Guadalest ie-
sultaron tres bravos y tres regulares. 
Chicuelo, pésimo en sus dos enemigos. 
Carnicerito, superior, cortando orejas, J 
bien. 
L i t r i . colosal en el tercero, del que cortó 
las orejas, y mal en el sexto. 
é 
SAN SEBASTIAN, 10.—Los toros del condo 
de la Corte resultaron buenos. E l cuarto fu& 
ovacionado en el arrastre. 
Villalta, bien en el primero y colosal en el' 
cuarto, del que cortó las dos orejas y el rabo. 
Algabeño, superior en el segundo y mediano' 
en ol quinto. 
Agüero, bien en el tercero y regular en el 
sexto. Fué cogido, y resultó con una insa-
ción en la clavícula derecha. 
v * w 
SANLUCAR, 10.—Novillos de ViUamarta., 
Méridn. mnlísim^ en BUB dos toros; Rayito. 
muy voluntarioso, poro poco afortunado, 7 
Perlancia, desgraciado en todas las suerte». 
7 M o m a 
La Junta encarece a cuantos se han in-
teresado por esta hermosa peregrinación i& 
apresuren a realizar sus inscripciones, pues-̂  
to que para dar a la misma una buena-of'1 
ganización le interesa disponer cuanto aa-' 
tes de los datos consiguientes. 
Las inscripciones pueden realizarse en 
la Secre ta r í a general, Consti tución, 24. Vi-
toria; en la Adminis t rac ión de «El Pere-. 
grino», Argensola, 17 duplicado, 
Madrid, 7 ' 
en todas las Delegaciones diocesanas. 
> Sociedades y conferencias 
ita j J 
LA FEDERACION TTNIVEBSITAaiA 
HISPANOAMEllICANA 
El sábado último celebro junta genern! 
traordinaria la Federación Universitaria 1  
panoamericana en su local social. 
La secretaria dió cuenta do haberse reci-
bido un mapa del Uruguay, enviado por 
Gobierno de esta república, y crecidos dona-
tivos de libros de Méjico, Panamá y cixí^l 
de los trabajos que realiza en Bolivia ^ • Z * ' 
legación de la Federación; de los que en 
nesmeln inician en el minino sentido los a 
tudiantes do Medicina, do acuerdo con t» 
misma, y del Mensaje que lo dirige el C t " 
Intelectual Editor de Costa Rica para lab-
rar de consuno; do otrgs comunicaciones o 
la Legación de Bolivin en Espa&a, e t ^ e ¡ * 
La Sociedad de Naciones pido que la, I',e(,er.í 
ción haga propaganda entre las simll,ARE91 J, 
Iberoamérica, de los ideales que la Socicoa» 
persigue. , ,.94 
Los universitarios de Portugal están cu 
puestos a colaborar con la Federación, 
todos los trabajos que realice, j»ara I 
.luv-ar por el llompo transcurrido. A l fin ©1 presidente de ésta lio dejado establecida8 
cayó el loro y nos retiramos do la plazaI1 relaciones formales. 
Dovcivomo. el .nnpo.u, M f los ocho \ t i i o ' s u U W ^ S ' " ¿ ^ % 
sin descifrar ol onigma de aquella ftfma. 
No to importe, (iiicrida vecina. El nombre 
es lo do morios. I,o iinporfanto os lo quo 
la carta decía. Ifuzle cuonta do qup he sido 
yo el firmante, porque te aseguro qno des-
pués do conoeerlc buhiera, escrito lo mismo. 
B. A-
PARTE FACULTATIVO 
rnirauto la lidia del cuarto toro ha in-
gresado en osla eiifonnería el diestro Víc-
tor Vigióla l iurquiio un, con una herida 
nmtu.su 011 la cara imerna tercio nuperior 
! del muslo izquierdo, que interesa la piel y 
el tejido celular subcutáneo. ' con rotura 
del abductor mayor y de las fibras del san-
Se acordó: la fundación de una revista, 
gano de esta Federación, cuyo primer nflW 
ro aparecerá en octubj&J l'1 publicación JB 
hi Memoria correspondiente al curso Wxf xc 
mina; la compra de libros para la biblioteca, 
relativos particularmente a Iberoamérica J 
de texto, por valor de ñOO pesetas, y reg 
mentar la forma en que l« Federación ay 
dará a la publicació;! do las tesis doctOfftW 
ele sus asociados. 
Quiosco de E L 
DEBATE. 
(CALLE D E ALCALA, F R E » 1 ? 
A LAS; CALATRAViASj 
(5) MADRID^—Año X V . - ^ ú m ^ J ^ i 
D E S O C I E D A D 
ÍITcJ-
Astmció i t^e Nuestra Señora 
^ serán los días de la duquesa viu 
Í ^ E S ^ d e Alíiucemas. Bolarque. 
r j j a r q u e s ^ ^ ^ Ensenadai Romana y M ^ ^ j a de la Ensenada, Romana y 
lDa1̂ ' • de Alava. 
íí?mar^tÍsdedeABeVr<tnar. Cabarnis, viuda de 
C o n í S e Rodezno. Teba. ViUanueva 
^onteiuei 'Escandón)t villanueva de la 
:íFalC0 viuda de Vilches y Zalhara. 
^arca' -tót de (BáTcenas, Castel. Castillo. 
Sen0i fdon Pedro). Espina y Capo (don 
Vivares »de palacio, Echarri, Fernández 
;Antonlpiiente Gallinal, Garralda, Hearera 
ide ^r ína l Mac Crohom, Pastor (don Ga-
'0VÍe\) Salvadores (don Manuel), Torregro-
isa y "^^^g caballero, Canalejas, Codl-
Seí¡>0 nicho Colmenares y Duque de Es-
*a, pey;arcia Loygorri, Icaza, Pidal, Sal-
dada, u Saavedra y Lombillo y Sanjua-
vadores, 
nena- .eseamos felicidades. 
LaS Saraos 
Anúncianse dos en La» Granja, uno en 
af de la condesa de Medina y Torres, en 
CaSor de su alteza real la infanta doña 
í10" j y otro en el Blas Club, organizado 
las hijas de la vizcondesa viuda de 
[lanteno, señoritas de Murga e Igual. 
Viajeros 
Han salido: para San Sebastián, el pre-
idente del Tribunal Supremo, don An-
drés Tornos; el gobernador civil de Ma-
T.^ ¿on Manuel Semprún Pombo; don 
Carlos Bueren y su bella esposa, don Ma-
riano Agrela y la suya, doña Petra Ugar-
(¿ viuda de Montano, los vizconfles de 
Garci Grande, los señores de Bruguera y 
la señorita Engracia Hojas y Vicente; pa-
ra Alhama de Aragón, don Víctor Sierra 
Guasp y linda consone; para Santander, 
¿0n Eustaquio García González y familia; 
cara El Escorial, los marqueses de Arge-
nta y la suya; para Pampliega, don Ru-
fino Escribano Ortega; para León, don 
Rafael Abreu; para Vichy, la condesa viu-
da de Castrillo y de Orgaz y los condes 
dé Torrejón; 'para Mena Mayor, el mar-
maés de Mailvana ; para Thonon les Bains, 
¡os señores de Alvarez del Campo; para 
Zaraúz,'la señorita Teresa Montesino y 
Espartero; para El Havre, la señora de 
Trauraann; para Mondáriz, don Anselmo 
Rodríguez de Bivas y Rivero; para San-
0 e t o n i a 
tander, don José Marina y señora; para 
Blárritz, la señora viuda de Manella; 
para Ciudad|Roclrigo, dWm José Ojesto; 
para Marmolejo. don Manuel Palamós Ol-
medo ; para Coruña, don Arturo Herrero 
y familia, y para Villaviciosa de Odón, 
don Isidro Mellado 
Fallecimientos 
E l día 6 falleció en Torrelaguna (Ma-
drid) el señor don José María García Es-
pinosa. 
Fué persona justamente apreciada poc 
las dotes personales que le adornaüan. 
Acompañamos en su justa pena a la * lu-
da, doña Casimira Sam y Rincón ¡ íier.T.a-
nos, doña Luisa, doña Cristeia, don Leo-
poldo, doña Emilia y don Braulio; benna-
nos políticos, don Juan, doña Antonia y 
doña Elisa Sam y Rincón, don C-índido Ofl**-
te, don Mariano Arregui y don Pedro Al-
cántara y demás deúdos. 
Las misas rifadas y la del hv/snario, 
que se digan el 14, a las nueve y media, 
en la parroquia del expresado pueblo, se-
rán en sufragio del difunto. 
— E l día 8 rindió su tributo a la muerte 
el señor don Aurelio López Rodríguez, cura 
párroco de San Miguel Arcángel, de Ma-
drid. 
Contaba cuarenta y seis años de edad. 
E l difunto se granjeó en vida justas 
simpatías por sus condiciones de ^ar^c "r . 
A la hermana, doña Leonor; lie-mano 
político, don José Salcedo y demás fumília 
enviamos sentido pásame. 
Rogamos a los lectores de E L DEBATE 
oraciones por los finados. 
—En París ha muerto don Juan de ina-
rrn y González Careaga. 
Portfnecía al Arma de Caballería y era 
persona conocida y apreciada en las socie-
dades madrileña y bilbaína. 
Al padre del difunto, que en breves años 
i ha visto morir a su esposa, doña Elena 
¡ González Careaga y a un hijo, y herma-
i nos, acompañamos en su condolencia. ¡ Aniversarios Mañana se cumplirá el vigésimo do la. 
muerte de la marquesa de la' Corona, y el 
i 13 el séptimo del falitcimicnto del conde úc 
, Pie de Concha, ambos de inolvidable ni^ 
I moría. 
i Todas las misas que se digan el 12 on 
las parroquias de San Luis y Santa llar 
j {Sigue a la tercera columna.) 
Programa para hoy l í : 
MADKZD. Unión Badio, 430 metros. — De 
14,30 a 15,30. Sobremesa. The Castillian Or-
chestra interpretará las siguientes obras: 
«Cartagena» (pasodoble), Barta; «La boda de 
Luis Alonso» (preludio). Jiménez; «Amori-
can's lobe» (fox), Bosi; «Tosca» (fantasía). 
Puccini; «En la Alhambra» (serenata). Bre-
tón ; «Menuet». Bocherlni; «Say it as you're 
dancing» (fox), Silver; «La bienamada» (mar-
cha). Padilla. Noticia». Anécdotas, Cartelera 
teatral y charla. «El señor Nicomedes a su 
compadre Bruno Boro», Luis Medina (inter-
pretado por los «speakers».—18, Audición de-
dicada al teatro clásico español: «El cam-
baleo en Esquivias», «Las aceitunas», pasos 
de Ivope de Rueda, vnrón insigne en la re-
presentación y en el entendimiento; «La 
guarda cuidadosa», entremés do Miguel Cer-
vantes Saavedra. José Luis Lloret (baríto-
no), señora Barea (mer-jiosoprano). Sexteto 
Unión Radio. Sexteto: «El molinero de Subi-
za» (fantasía), Ondrid. Conforcncia sobre el 
teatro clásico: «lil cambaleo en Esquivias» y 
«Las aceitunas», Lope de Rueda. Señor Llo-
ret: «El juramento» (romanza), Gaztambide; 
«La tela de araña» (canción cubana). Nieto. 
Señora Barea y señor Lloret: «La mascota» 
(dúo). Audran. Señor Lloret: «Don Lucaa del 
Cigarral» (sorenata), Vives. E l sexteto: «Ju-
gar con fuego» (intermedio). Barbieri; «La 
guardia cuidadosa» (entremés). Cervantes. Se-
ñora Barca: «La revoltosa» (guajiras), Cha-
pf. Señor Lloret: «La tempestad» (monólogo). 
Chapí. Señora Barea y señor Lloret: «La re-
voltosa» (düo), Chapí. E l sexteto: «Marina» 
(fantasía), Arrieta.—20, Cierro de la esta-
ción, fi 
bara y el 13 en el templo de las Calatravas. 
serán por el eterno descanso del alma de 
la marquesa de la Corona; y loda-í i>)S que 
se celebren hoy en Jesús, el 12 en San Mar-
cos y Santa Bárbara; ol 13 en Santa Ma-
ría de la Almudena y el 14 en San Jcró-
niinn, serán en sufragio del conde de Pie 
de Concha. 
Renovamos la expresión de nuestro senti-
miento á las familias de los difuntos. 
Entierro 
Ayer se verificó el de la anciana señora 
ñoña .losefa RuiZ Carriedo, viuda de Rua-
madre del secretario del Ayuntamiento 
de Madrid, don Francisco, al cual, como 
a sus hermanos, enviamos la -'xpresión de 
nuestro sentimiento. 
E l Abato F A R I A 
BOXiETZK K L E T E O R O L O G I C O . — Estado go 
neral.—Por las costas del Cantábrico y de 
Galicia hán descargado chubascos y en Ara-
gón y Castilla se han registrado algunos fe-
nómenos tormentosos. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Barómcv 
tro, 76; humedad, 82; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 19; recorrido en las 
veinticuatro horas, 302. Temperatura: máxi-
ma, 31,50 grados; mínima, 22,8; media, 26.9. 
Suma de las desviaciones diarias de la tem-
peratura media desde primero de año, me-
nos 28,9; precipitación acuosa. 0,0. 
Si tu boca se inflama, amigo Juan, 
no existe otro remedio, desde luego, 
que ua-ar Licor del Polo con afán... 
E n toda boca el Polo apaga el fuego... 
(aunque sea la boca de un volcán). 
—o— 
S E G U R O D E SALUD. Se obtiene con el 
uso metódico de AGUA D E LOECI-IES. 
QUEMADURAS.—Al apagar un pequeño fue-
go que se declaró en una de las chozas del 
camino de Mandes, sufrió quemaduras de 
pronóstico reservado Gerardo Moreno Mu-
gull. de cincuenta y dos años, con domicilio 
en Bravo Murillo. 90. 
l^A C O R R I D A DE IMA CRU7: ROJA.—Dona-
tivos recibidos en la Asamblea Suprema: 
Duque de Veragua, por tres delanteras do 
andanada de sombra, 1.000 pesetas; don Igna-
| ció Sánchez Mejías, una barrera de sombra. 
2.00Q; gobernador civil, un palco, 1.000; M. A., un 
palco. 12.500; don Valentín Rui/. Senén, un 
palco, 1.000; don Darío López, un palco. 1.000; 
¡agentes de Cambio y Bolsa, un palco, 1.000; 
• doña Carmen de Federico, un palco, 6.000; 
Ayuntamiento de Madrid, un palco, 1.000; du-
que de Tovar, un palco, 1.000; condo de Ce-
! rragería, 500; capitán general, 60; don Carlos 
Pascual, 50; viuda del Río, 100; don Honorio 
Riesgo, 500; señora de Mañas, 25; duquesa do 
Bivona. 45; delegado do Hacienda. 25; don 
Mariano Riestra, 25. Totol, 27.820 pesetas. 
ASOCIACXOH D E L A PRENSA.—Por nusen-
t.irsp dé Modrid, en viaje por Europa, el ilus-
tro radiólogo doctor Calatayud, que tiene a 
RU cargo PII la Asociación de la Prensa la 
| especialidad en que es maestro, queda encar-
gado de este Pervicio su discípulo ol doctor 
Martín Crespo, que atendorá a los asociados 
en su domicilio de la calle de Atocha, núme-
ro i duplicado, de cuatro a cinco de la tarde. 
E l c o m b u s t i b l e p a r a l a 
M a r i n a d e g u e r r a 
U n nuevo r é g i m e n de a d q u i s i c i ó n 
q u e s e e n s a y a r á durante t r e s a ñ o s 
L a Gaceta del domingo publica un real 
decreto de la Presidencia, que dispone : 
«Artículo i." Las adquisiciones de com-
bustibles de todas clases para el abasteci-
miento de la Marina de guerra nacional 
qnodfrti exentas -de las formalidades del 
capítulo V y de la vigente ley de Adminis-
tración y Contabilidad de la Hacienda 
pública. 
Artículo 2.° E l servicio se realizará, si 
la cuantía del gasto es superior a 50.C00 
pesetas, por concurso de proposiciones li-
bres, ante una. Junta nombrada por el mi-
nisterio de Marina, que asesorará al mi-
nistro para proponer la adjudicación abre-
viando la tramitación a lo estrictamente 
indispensable. 
Artículo, 3.° Las adquisiciones de ycom-
bustiblc para los buques de los puertos en 
que lo necesiten se regirán por las mis-
mas disposiciones que actualmente. 
Artículo 4.° Este decreto-ley se pondrá 
en vigor como ensayo durante un plazo de 
tres años, resolviéndose después de modo 
definitivo con vista de los resultados que 
se obtengan.» 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
y 
N O M B R A M I E H T O D E T R I B U N A L 
La «Gaceta» de ayer dispone que el Tribu-1 
, nal para oposiciones entre auxiliares a la 
| cátedra de Matemáticas del Instituto de San ! 
I Isidro quede constituido por los señores: Prc-
' sidente, don Ignacio Suárez Somonte, y voca-
les: don Domingo Sácn/, Bares, don Luis i "r-i 
• doñez Albarrán, don Julio Juan Blanquer y i 
¡ don Julio Fernández Ramudo. 
Suplentes: Señores don José Martínez de • 
j San Miguel, don Angel Díaz Grande, don An-
' t.onio Romero Rubira y don Lorenzo Cabre-
1 rizo de la Torre, catedráticos de igual asig-
nntarn y pertenecientes a los Institutos de 
1 Almería, Jaén. Ouadalajara, Málaga, Lérida, 
I La Coruña, Alicante y Soria, respectivamente. 
IrXiASAS V A C A N T E S 
En la «Gaceta» del domingo se anuncia quo 
están vacantes: la plaza de médico forense y 
de la prisión preventiva, en Valencia de Don 
i Juan y en Albocácer, y la secretaría judi-
cial, en Agreda y en Sort. 
DIA 11.—martes.—Santos Alejandro, Rufino 
y Tiburcio, mártires; Santas Susana, virgen 
y mártir, y Digna, virgen. 
L a misa y oficio divino son del sexto día 
infraoctava, con rito eemidoblc y color en-
carnadi». 
Adoración Kooturna.—San Juan Bautista. 
Cuarenta Horas.-Descalzas Reales. 
Corto de María.—Del Milagro, en las Des-
calzas Reales; de Belén, en San Juan de Dios; 
de la Fueucisla, en Santiago; de Lourdes, en 
San Martín y San Fermín de los Navarros; 
del Amparo, en San José. 
Parrociuia do las Angustias.—A las ocho y 
media, misa perpetua por los bienhechores 
de la parroquia. 
Asilo de San Josá do la Montaña (Oara-
o.as. 15).—Do cuatro a siete, exposición do Su 
Divina Majestad; a las seis y media de la 
tarde, estación, rosario, ejercicio y reserva. 
Pan-oauia de San Millán.—A las ocho, ex-
posición de Su Divina Majestad y misa, de 
comunión; por la tarde, a las siete, continua 
la novena a Nuestra Señora del Tránsito, es-
tación, rosario, sermón por don Rafael Sanz 
de Diego, ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia do San José.—Continúa la nove-
na a la Virgen de la Paloma. A las siete 
de, la tarde, exposición, estación, rosario, 
ejorcioio, sermón por don Eudosio González, 
reserva y salve. L A'il 'JÍ 
Parroquia do San Pedro el Beal.—Continua 
Ja novena a Nuestra Señora de la Paloma. 
A las ocho, misa de comunión; a las diez, 
exposición de Su Divina Majestad, misa 
solemne y reserva-, por la tarde, a las 
siote, exposición, corona dolorosa, sermón 
por don Rafael Sanz de Diego, ejercicio, re-
serva y gozos. 
San Podro el Boal (filial del Buen Conse-
jo).—Continúa la novena a San Roque. Por 
la tarde, a las siete, exposición, rosario, ser-
món por don Domingo Blázqucz, ejercicio, 
reserva y gozos. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho y 
modia, misa d^ comunión para la Asociación 
de Nuestra Sonora do Lourdes; al anochecer, 
rosario a la Virgen do la Fuencisla. 
Eoligiosas Descalzas Reales.—(Cuarenta Ho-
ras.) A las siete, exposición de Su Divina Ma-
jestad; a las diez, misa solemne, y a las seis, 
ejercicios, terminando con reserva. 
• S F E C T 
P A R A H O Y 
PAVOU.—0,45 y 10,30! Programa de varicv 
dades. 
« « « 
(Bl anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
F O R M E S 
^asa fundada en ei 
año 1730 
do ÓCB tercios del pago da 
MacharnurTo, viñedo ol m i * reaom-
br&dc ó» la recios. 
PEDRO DOMECQ ¥ CIJu, Jerei i 
r n a n 
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
de todas ciases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-




I ^ Y T K S , © R y B E R l 
¡Apartado 185, B i L B A O i 
Areaal, 22, ¡VEadrid. Su ad-
ministrador, D. A. rfíanza-
E?ra, remite billetes a pro-
ymcias de todos 1 os sor-
te08. Hay de Navidad. 
P £ S E T f í S 
: trabajos des-




Apartado 4.019, Bladrid 
Curación rápida. IntomaR. ext»rJÜas, etc. 
Tubo, 3 pesetas; correo, 3.50. 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, SO.—TET.EFOiTO 2.788 BI. 
Reina do las do mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Egtómago, ríñones o infecciones gastroin-
tcstinales (tifoideas). 
DE LUJO Y ECONOMICOS. PUOSA D E L A K G S L , 6. 
LIQUIDACION POR CAMBIO DE DUEÑO 
FlTÉrHERRER 
TORfíUOSmi.bUP?? 
M J5U X ) R I D 
Armaduras de hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas de tija plana 
y curva, pizarra, Uralita, 
zinc, cristal y ' sus de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, cúpulas, torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estudios y presupuestos 
gratis. 
H H E U n i f i T I C O S I l 
Bandajes 
Michelin Cable. Dunlop. 
;;Para comprar barato!! 
Casa Ardid, Génova, 4. 
Exportación provincias. 
Boxcalf, J.a, ofcb.o, 20 pts. 
Espoz y atina, 20, piso .t.rt 
0 Romanónos, 16. V I C T . 
ved quiosco fronte a Apolo. 
hasta de 1.000 pesetas ca-
da mes y más podrán ga-
nar agentes, viajantes y 
corredores, aptos y con 
relaciones on colmados y 
tiendas detall para ven-
der artículo compntiblo 
con todo otro. Escribid: 
EÍICSIiSIOR, Polnyo, 62, 
B A R C E L O I T A . 
Los de mejor calidad y los más económicos en su clase, 
sin duda alguna, son los quo rondo P E R E A . Antracita 
superior y precios sin compotencia. Poso garantizado. 
E S P E J O , 4 . — T E I . E P O K O 52-62 M. 
B LOS P890!iCT8RES BE ELECTBiDIIAJ 
SI vueEtra* turbinas funcionan mal. 
%\ vuestros motores consumen mucha 
%\ las pérdidas de distribución son grandes. 
%\ el alumbrado es deficiente. 
%\ la erplotaciCa no rinde lo debido. 
ñfclw hacer estudiar* vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de Slontajes 









Curación completa con la 
R S Í ' . . ¿1° ,Confort- Diri-
alüaiaT E 31 B A usted éua 
Preril Sln conocer los 
"Helo C r u z ' ! ' entre-
i0s aás 1.uspa ,̂olo^ Pag0 PrefPt.ll Hlt:oa Precios, con 
Cr¿ r T C ^ ^ .^0 a 1870. 
^ ' *• Madrid. 
^iet^" ^ender Ahajas, 
Paso P * ¡i' dentaduras? 
8o conciencia. Zarngo-
Onza de Oro. 
Pifin^0 b!f? mobiliarios, 
obÍeS ^ f P ? . Hbros y 
* ^ortaJeza, 110. 
MAESTROS. 3.000 plazas. 
Preparación completa, pro-
fesorado competente. Cole-
gio San Ignacio, Costanilla 
Angeles, 3. Matrícula: de 
siete a ocho. 
O P O S I C I O N E S in-
greso Magisterio, 3.000 pla-
zas anunciadas, m a y o r 
éxito dltima convocatoria. 
Academia San F e r m í n . 
Fueócarral, 119. 
PE2Srf?I02J CASTILLO 
Arenal, 27. Comida inme-
jorablo, baño. Desdo siete 
pesftas. 
A QUIERE SU V I S T A ? 
Use cristales P u n k t a 1 
Zeisa. Casa Jhibosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
KA.QO lentes, gafas y re-
formas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
A G E N C I A C A T O L I C A . 
G e s t i o n a colocaciones, 
p r o p o r c i o n a emplea-
rlos, servidumbre honrada; 
envíen sello: Ríos Ro-
sas, 10, Madrid. 
T A P I C E R O . Arreglo mue-
bles, camas turcas, sora-
miers. L ó p e z . Fuenca-
rral, 8. 
PAR-A IMAGEHSS Y AL-
TARES, recoraondamos t 
Vicente T e n a, escultor. 
Valencia. Teléfono Ínter 
urbano 610. 
C A Z A D O R E S : Accio-
nes monte cercano, carre-
tera, ferrocarril. P l a z a 
España, 5, tienda. 
A H U K C I O S p a r a todas 
las secciones de E L DF.-
BATE, se reciben en Los 
Tiroleses, Conde de L'o-
raanones. 7 y 9, y Pu«rta 
del Sol, 14. 
INYECCION C U B A S 
Frasco, 3,50 ptas. Correo, 4 
En íodaa las farmacia». 
Laboratorio: L. Y E L E Z DE GUEVARA, 4. Madrid. 
t 
E L SEÑOR 
aria \m 
Falleció en Torrelaguna (Madrid) 
E L DIA 6 D E AGOSTO D E 1925 
Habiendo reciMdo los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica 
Su viuda, doña Casimira Sanz y Rincón; 
hermanos, doña Luisa, doña Cristcta, don 
Leopoldo (presbítero), doña Emilia y don 
Braulio; hermanos políticos, don Juan, 
doña Antonia, doña Elisa Sanz y Hincón, 
don Cándido Oñate, don Mariano Arregui 
y don Pedro Alcántara, y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amigos ir. 
tengan presente en sus oraciones. 
Las misas rezadas y la del novenario, 
que se celebrarán el día 14, a las nueve 
y media de la mañana, en la iglesia pa-
rroquial de dicho pueblo, serán aplicadas 
por el eterno descanso do su alma. 
Varios señores Prelados tienen concedi-
das indulgencias en la forma acostum-
brada. 
XX ANIVERSARIO 
L A I L L J S T m S I M A SEÑORA 
Y B A N U E L O S 
MARQUESA D E LA CORONA 
PaüeoiO ei 12 íle sgosio se 1905 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad. 
Ri i I . P . 
Su hija, la marquesa de la Corona, 
RUEGA a sus amigos se 
sirvan encomendarla á Dios. 
Todas láfi misas que se celebren el 
día 12 en las parroquias de Santa Bárba-
ra y San Luis, y el 13 en la iglesia de 
las Calatravas serán aplicadas por su 
alma. 
Varios señores Obispos han conoeciido 
las indulgencias acostumbradas. 
SEPTIMO ANIVERSARIO 
DEL EXCMO. SEÑOR 
Ftritói 
Conde de P i é de Concha 
Falleció en Fucnterrabía (Guipúzcoa) 
el 13 de agosto de 1918 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, herma-
nos políticos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sir-
van encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren en la 
iglesia de Jesús el día 11, en las parroquias 
de Santa Bárbara y San Marcos el 12, en 
Santa María de la Almudena el 13 y en 
la parroquia de San Jerónimo el día 14, 
serán aplicada* en sufragiQ de su alma. 
Todos los excelentísimos señores Obispos 
de España han concedido indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
(A. 7.) 
OriCIKAS DE PUBLICIDAD CORTSS. Valvorde 
N Y A . A K T . B O L . S V E N S K A M A S K I N V E R K E N 
S O D E R T A L J E 5 U E C I A 
A R R A N Q U E 
I N S T A I S T A N E C 
UN C O N S U M O 
D E 2 0 0 A 2 1 5 GRAMOS 
P O R CABALLO HORA 
E N E L A C T O M O T O L E S 
OE g A120 C A B A L L O S 
Z NUESTROS DEPÓSITOS DE 
BARCELONA, CORDOBA, JAENjGRANADA^CARTAGENA, 
MADRID, ALICANTE Y OTRAS POBLACIONES 
M m 30 piezas 
Ptas. 93 Ptas. 8,35 Ptas. 2,85 
ULTIMOS DIAS DE LIQUIDACION 
, Preciados, 50 ir i 
Gran surtido en neveras y heladoras 
l i i ozmolas Peleieciiellmil iiemiiores jueyo 2 cazos 
Ptas. 7,05 Pías. 4.55 | Ptas. 4,55 | Ptas. 4,05 
S o n t a s 
los resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTOXA CHORRO que los enfermos del 
estómago, que no hnn podido curarse, a pesar de haber Ornado numerosas especialidades gaslro-
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, lomando DIGESTü.N'A Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S ü & i j ñ Rechazad Jas imitaciones.. 
MADRID.—Año XV.—Num. 5.01. Martes 11 de agosto de 1925 
DEPORTES Y 
M E D I C I N A 
leción del «sport» so-
>re el sistema nervioso 
Sabemos las relaciones ín t imas en-
"ire el cerebro y los músculos. E l ejer-
cicio constituye un sedante del sís-
jema nervioso. Se comprende fácil-
mente los efectos generales y tónicos 
del ejercicio sobre el cerebro. Entre 
los debilitados, los desgastados, es 
un derivativo al mismo tiempo que 
un sedante potente. Por esta razón 
se recomienda mucho en ta neuras-
tenia, a f in de evitar toda emoción, 
toda preocupación y disponer de una 
perfecta tranquilidad de espíritu. Los 
estudiantes o los intelectuales cono-
cen muy bien la util idad de u n ejer-
cicio después de un trabajo cerebral 
un poco largo. Pero, por todos con-
ceptos, hace falta evitar la fatiga 
nerviosa y no caer de un exceso al 
otro, puesto que esto se produce lo 
mismo dcsjmés de un trabajo inte-
lectual que de un trabajo muscular. 
Es una especie de pesadez, de decai-
miento, de postración momentánea , 
y esta fatiga nerviosa se produce a 
menudo en los deportes violentos. En 
los mismos deportes suaves o mo-
derados en que el cerebro contribu-
ye en gran parte existe frecuente-
mente un trabajo intelectual, sobre 
todo en los ejercicios que requieren 
una labor de precisión de los movi-
mientos, y sobre todo, de coordina-
ción. 
Por otra parte, es evidente que la 
sensibilidad es u n elemento indis-
pensable para la regulación de los 
movimientos, y el sistema nervioso 
actúa como regzüador sobre los mo-
vimientos de locomoción. Hay que 
añad i r que en la marcha, por ejem-
plo, los movimientos resultan de na-
turaleza refleja y se producen fiiera 
de toda part ic ipación de los centros 
nerviosos. 
' Acción sobre el corazón 
y sobre la circulación 
Esta acción es variable con los di-
ferentes deportes. El corazón es un 
órgano de los más im.porlantes y que 
es preciso cuidarlo. También los de-
portes violentos practicados sin pre-
vio entrenamiento, aquellos en que 
hace falta rendir un mjxximum de 
esfuerzo y esfuerzos continuados, son 
peligrosos para el corazón y para, 
todo el sisterr\a circulatorio. Condu-
cen rápidamente a la di latación de 
los orificios y a las palpitaciones, y 
este trabajo de sobre actividad pro-
voca la hipertrofia del corazón, bas-
tante frecuente en los corredores ci-
clistas, y con exceso de tensión en 
el sistema arterial, capaz de aportar 
las perturbaciones circulatorias más 
graves. 
En cambio, un ejercicio suave, mo-
derado, no hace más que favorecer 
la actividad del corazón y regulari-
zar la circulación, que puede sufrir 
aflojamientos a consecuencia de la 
inactividad de ciertos grupos mus-
culares. Al mismo tiempo que se for-
tifica el corazón, el pu lmón se des-
arrolla, la respiración se amplifica y 
la circulación pulmonar aumenta. 
L A V U E L T A A L 
G a n a e l c o r r e d o r V e r d y c k . M o n t e r o o c u p a e l p r i m e r p u e s t o e n t r e l o s n a c i o n a l e s 
BILBAO, 10.—Se asegura en los 
círculos deportivos que se ha ultima-
do el match entre Paulino Uzcudum 
y Scott. Tendrá, lugar aquí, el d ía 6 
del próximo mes de septiembre. 
NUEVA YORK, 8.—Con objeto de 
apresurar el encuentro entre Demp--
sey y Wil ls , l a comisión atlética del 
Estado de Nueva York anuncia que 
descalificará a todo boxeador que lu-
che con el campeón en cualquier 
parte, antes de que éste firme su 
contrato y remita la cantidad acor-
dada para responder al desafío del 
negro. 
T Í R O ^ D ^ P l C H O Ñ 
— o 
CADZ, 10.—Con extraordinaria ani-
mación se ha celebardo la tirada de 
pichón para disputar el gran pre-
mio, consistente en una valiosa co-
pa, donada por el Ayuntamiento, y 
5.000 pesetas. Tomaron parte 50 t i -
radores de toda España, entre ellos 
el infante don Gabriel, que erró el 
primer pájaro. El premio lo obtuvo 
el tirador sevillano señor Sánchez 
Durán. 
(DE NUESTRO REDACTOR DEPORTIVO) 
SAN SEBASTIAN, 10.—Desde las 
primeras horas de l a madrugada del 
domingo la animación fué extraor-
dinaria en los alrededores del Kur-
saal, de la Avenida y los sitios del 
trayecto. 
La tercera etapa es tal vez la me-
nos dura, pero también . es evidente 
que constituye la parte m á s intere-
sante del recorrido, sobre todo por 
tratarse de la úl t ima, decisiva para 
la clasificación general. Más que en 
¡ las otras dos jornadas, el número de 
seguidores se ha duplicado. 
I Se ha visto que la prueba despertó 
¡un interés vivísimo en las poblacio-
1 nes del trayecto. Desde Zaraúz hasta 
; Algorta se apostó una gran muche-
I dumbre a lo largo de la carretera. 
Del primero al quinto puesto en la 
! clasificación no había n i cinco mi-
smitos siquiera de diferencia. Y del 
quinto al décimo, hab ía diez minu-
:tos escasamente de margen. 
Así, el carácter abierto de la carre-
' ra realzaba el recorrido entre los 
: iniciados. Entre los corredores se 
vislumbraba un verdadero apasiona-
j miento. 
Desde Zaraúz hasta Zumaya, el 
tren ha sido bastante rápido. Los 
franceses estuvieron siempre a la 
vanguardia. Recorridos más de 40 
kilómetros, a la vista del alto de 
Iciar, el equipo de AutomMo inició 
una arrancada. Son éstos Joseph Pé 
y Buysse. 
Se lanzaban a su persecución, pa-
ra no despegarse, los de Louvet y 
Christophe. 
Frente a Deva comienzan a des-
perdigarse los corredores. Y se re-
gistran algunos incidentes, pincha-
zos, etcétera. Pero esto queda para 
los que disponen de más espacio pa-
ra contar anécdotas y demás deta-
lles. 
Se pasa Ondár roa a más tren, en 
algunos trechos de 38 a 40 de media. 
Se llega, a Lequeitio, sin decidirse 
nada. Hay una lucha entre estos cin-
co corredores: Pé, Verdyck, Bidot, 
Benoit y Mottiat. 
Ante el Alto de Ereño se une a 
ellos Matton y Sellier. 
Hay lucha también entre los na-
cionales. Esta vez Sarduy aparece 
más decidido que Montero. Se nos 
dice que ü e n e la seguridad de llegar 
a Bermeo, por lo menos, antes que 
el campeón nacional. Loroño no va 
m a l ; es, desde luego, el corredor m á s 
correcto desde s.ij, sillín, el de mejor 
estilo en el pedaleo. 
El Alto de Ereño da ocasión para 
admirar todas las cualidades de los 
corredores. Verdyck, seguido de Doss-
che, son los que lo coronan m á s ve-
loces. A pocos segundos están desde 
luego los otros ases. 
Dejonghe, Christophe y Van Gástele 
van detrás de Benoit y el equipo Al-
cyon. 
Cruzan Guernica con insignificante 
variación en los leaders. De éstos a 
la cola se ha alargado la distancia. 
Christophe es de los que van retra-
sados. 
En Bermeo y poco después de él, 
hacia Sollube, diríase que todos los 
automóviles de la región se han con-
gregado allí. Tiene su explicación. 
Es, sin duda alguna, el punto m á s 
estratégico del recorrido, donde se 
domina a los corredores desde mu-
chos kilómetros, y además es dónde 
han de rendir mucho de su méri to , 
después de recorridos ya unos 120 k i -
lómetros. 
Con el descenso de Sollube parece 
decidirse la carrera. A l menos, Ver-
dyck se despega de Joseph Pé . Este 
está a unos 500 metros sobre Dejon-
ghe y Bidot. 
No esperamos su paso por el Alto 
de Anaracas. Nos encaminamos rápi-
damente a Algorta para ver el orden 
de llegada. En la recta de Deusto se 
ha situado la meta. Ha sido impo-
nente el gentío que acudió a ver la 
llegada de los corredores. 
La organización al final ha respon-
dido a la que se llevó a cabo en el 
trayecto. Por esto, y por el éxito de 
la prueba en general, merecen toda 
clase de plácemes los organizadores. 
« fi s 
BILBAO, 10. 
El resumen de las clasificaciones 
dé la Vuelta al País Vasco se esta-
blece en la siguiente forma: 
PRIMERA ETAPA (6 de agosto) : 
Recorrido. — Bilbao (0 kilómetros), 
Sodupe (16) Oquendo (23), Llodio (32), 
Orduña (51), Alto de Unzá (58) Mur-
guía (72), Vitoria (91), Salvatierra 
(116), Alsasua (136), Echarri-Aranaz 
(144), Lizár raga (148), Alto de Lizá-
rraga (157), Estella (182), Puente de 
la Reina (202), Alto de Legarda (212), 
Pamplona (227). 
Clasificación: 











ro ; 2, Otero; 3, Pérez Ecenarro, 
SEGUNDA ETAPA (7 de agosto) : 
Recorrido. — Pamplona (0 kilóme-
tros), Aoiz (28), Purgúe te (54), Ron-
cesvalles (58), Alto de Ibañeta (64), 
Arnegui (82), Saint .lean Pied de 
Port (90). Larceveau (106), Alto de 
Osquich (119), Mauleón (130), St. Ra-
íais (153), Hasparren (183), Cambó 
(193), Bayona (213), Biárritz (222), 






4, Van de Castcele. 
5, G. Debaets. 




10, Joseph Pé. 
Clasificación nacional después de 
la segunda, etapa.—i. Montero; 2, P é ' 
rez Ecenarro ; 3, Juan de Juan; 
TERCERA ETAPA (9 de agosto) : 
Recorrido.—San Sebastián (0 kiló-
metros), Alto de Gainza-Iciar (46), 
Deva (52), Lequeitio (74), Alto Ereño 
(88), Artcaga (92), Guernica (98), Ber-
meo (114), Alto de Sollube (119), Mun-
guía (131), Alto de Andracas (137), 




2, Joseph Pé. 
3, Bidot. 
4, Dejonghe. 
5, Van de Casteele. 
6, Benoit. 
7, Dossche. 
8, Matton. N 
9, Jules Buysse. 
10, Gerard Debaets. 
Clasificación nacional.—1, Sard.uy; 
2, Montero; 3, Juan de Juan ¡ 
Clasificación general 
La clasificación general de la se-
gunda Vuelta al País Vasco se esta-
blece en la siguiente forma: 
1, V E R D Y C K , sobre Christophe: 
8 h . 20' 34" + 10 h. 42" 27" + 5 h. 
47' 33•'. Total, 24 h. 50' 34". 
2, JOSEPH PE, sobre Automoio: 
8 h . 19' 11" + 10 h. 42' 27" + 5 h. 
54' 29". Total, 24 h. 56' 7". 
3, Bidot, sobre Alcyon : 8 h. 19' 11" 
+ 10 l i . 42' 27" + 5 h. 58' 36". Total, 
25 h. 0' 14". 
4, Dejonghe, sobre J. B. Louvet: 
8 h . 20' 35" + 10 h . 44' 9" + 5 h. 58' 49" 
Total, 25 h. 3' 20". 
5, Benoit, sobre Thomann: 8 h. 22' 
6" + 10 h. 42' 27" + 6 h. X' 10". To-
tal, 25 h. 5' 41". 
6, Van de Casteele. sobre J. B. Lou-
vet : 8 h. 36' 9" 4- 10 h. 42' 27' 4- 5 h. 
59' 36". Total, 25 h. 17' 12". 
7, Dossche, sobre Thomann: 8 h. 
35' 57" + 10 h. 42' 27" + 6 h. 1' 10". 
Total, 25 h. 10' 34". 
8, Mottiat, sobre Alcyon: 8 h. 19' 11" 
+ 10 h. 44' 9" + 6 h . 17' 28". Total, 
25 h. 20' 48". 
9, Matton, sobre Armor : 8 h. 32' 9" 
+ 10 h. 42' 27" - f 6 h. 7' 38". Total, 
25 h. 21' 14". 
10, Jules Buysse, sobre Automoio: 
8 h . 32' 17" 4- 10 h. 42" 27" 4- 6 h. 8' 
28". Total, 25 h. 22" 13". 
11, Sellier (Alcyon): 25 h. 23' 45". 
12, Christophe (J. B. Louvet) i 25 h. 
29' 35". 
13, Gastón Debaets {Armor): 25 h. 
36' 3". 
14, Ricardo Montero {Alcyon) : 25 h. 
37' 32". 
15, Juan de Juan {Bollar) : 26 h. 
2' 48". 
16, Pérez Ecenarro {Alcyon): 26 h . 
19' 40". 
17, Gerard Debaets {Labor) : 26 h. 
19' 53". 
18, R. Loroño {Morales): 26 h. 
32' 3". 
19, Otero: 26 h. 33' 29". 
20, Janer: '26 h. 47' 37'. 
21, Detreille; 22, Trueba;' 23, M. 
Garc ía ; 24, Castro; 25, Sarduy; 26, 
Rojo; 27, Miner; 28, Busqué ; 29, 
A. del V a l ; 30, Torres; 31, Dorron-
soro; 32, Ibáñez ; 33, Villanueva, y 
34, Fernández . 
O) c « 
Noía.—-Habiéndose formulado varias 
denuncias contra el corredor Remigio 
Loroño, y no siendo posible formar 
de momento un juicio exacto sobre 
la veracidad de aquéllas, se hace la 
clasificación por los tiempos inverti-
dos, clasificación que se a l terará ade-
lantando un puesto a los corredores 
posteriores a Loroño, si éste, por vir-
tud de la información abierta, fuera 
descalificado. 
Anteayer se celebró la reunión 
anunciada de la Federación Centro. 
En vista de que el principal asunto 
no se hab ía estudiado debidamente, 
se acordó una nueva reunión para 
hoy martes, a las diez de la noche, 
en el mismo local del Fomento de 
las Artes. 
* * * 
SPORTING NACIONAL 1 tanto. 
(López Bueno, penalty) 
Sporting Regional 0 — 
Con gran animación se celebró el 
domingo por la tarde, en el campo 
del Patria, este interesante partido, 
disputándose una copa de plata. 
* * * 
BARCELONA, 10. 
C. D. EUROPA 1 tanto. 
(Celia) 
R. C. D. Español 0 — 
Partido movido, nivelado en el 
primer tiempo, que se tradujo en 
un empate a cero. Continuó nive-
lándose la situación, pero los espa-
ñolis tas actuaron con poca suerte, 
lo contrario de los europeos. Un pa-
se de Peyró, rematado por Celia, 
consti tuyó el único tanto. 
Dos jugadores se destacaron: Gi-
ronés entre los vencedores y Zabala 
en el otro equipo. 
El partido, con un incidente des-
agradable entre jugadores y espec-
tadores. 
C. D. E.—Bordoy, Sena—Vidal, Ar-
tisus — Pelaó — Mauricio, Gironés — 
Peyró—Cros—Celia—t Alcázar. 
R. C. D. E.—Zamora, Saprisa—Gon-
zález, Trabal — t Zabala — Caicedo, 
Olarriaga — Ventoldra — Dramas — 
Colls—Yurrita. 
* * 
LA CORUNA, 10. 
NACIONAL, de Montevideo. 3 tantos. 
'C. Deportivo 0 — 
SAN SEBASTIAN, 10. — Entre los 
Amílcar que iban a inscribirse se 
han confirmado uno que lo va a 
conducir el señor Palacios, vencedor 
de la úl t ima prueba bi lbaína. 
* » * 
Ya es seguro que Oscar Leblanc 
p i lo ta rá un Bugatli en el Gran Pre-
mio de Turismo. 
Se ha confirmado la inscripción 
de tres Laneias en turismo. 
Además de los Lorraine-Dietrich, 
que se supone inscr ib i rán los fran-
ceses, un coche de esta marca lo ins-
cribió un sudamericano. 
* * * 
El Gran Premio de Francia del 
año próximo que se d isputará en el 
au tódromo de Miramas se regirá por 
el siguiente reglamento: 
Cilindrada máxima , 1.500 c. c. La 
sobreal imentación, facultativa. 
Peso mínimo, 700 kilos. 
Carrocer ía para dos asientos de 
una anchura m í n i m a de 800 milíme-
tros. El conductor i rá solo en el au-
to, y el mecánico no será sustituido 
por lastre. 
* * * 
Para este año no se celebrará el 
Salón del Automóvil en Par í s . 
L A W N - T E N N I S 
Después del concurso celebrado en 
Nueva York, de selección expresa-
mente para la representación norte-
americana en la Copa Davis, se de-
signó el siguiente equipo: 
Partidos individuales. — Tilden y 
Richard. 
Partido doble.—Se formará la pa-
reja Tilden-Jobnston. 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
BALTIMORE, 10.—Entre los cuatro 
jugadores japoneses que se encuen-
tran en esta población se ha selec-
cionado a los que han de jugar con-
tra España los días 13, 14 y 15 del 
presente mes. Juga rán Schimidzu y 
Harada. 
CHARTRES, 10.—Los aviadores Lan-
dry y Drouhin han efectuado en el 
circuito cerrado de Chartres-Etampes' 
Villesauvage un vuelo ininterrumpido 
de cuarenta y cinco horas once mi-
nutos cincuenta y nueve segundos 
de duración, recorriendo 4.400 kilóme-
tros, o sean 44 vueltas, y batiendo 
ampliamente todos los records mun-
diales de duración y de distancia. 
h a c e l o s mejores 
retratos. Tetuán. 20. 
Si su coche sube difícilmente las cuestas, marcha con lentitud 
en llano y gasta con exceso aceite y esencia, no culpe a su mo-
tor: equipe inmediatamente sus cilindros con un juego nuevo de 
bujías K. L . G. 
Al instante observará más potencia, mayor velocidad, fácil 
arranque y economía de gasolina y lubrificante. 
Las bujías K. L . G. no dan lugar a la pre-ignición, al retro-
ceso de la chispa ni al autoencendido. No fallan ni pueden oxi-
darse sus electrodos. 
Las bujías K. L . G. no pueden recalentarse, resquebrajarse 
ni engrasarse. 
Todas estas circunstancias constituyen el secreto de su acep-
tación mundial. Las dos terceras partes de los automóviles que 
circulan por las carreteras del mundo llevan bujías K. L . G. 
REPRESENTACION EXCLUSIVA 
R e m a , 3 5 y 3 7 , y P l a z a d e C a n a l e j a s , 2 . 
T e l é f o n o 5 0 - 7 1 M , M A D R I D ; 
Gran Vía, Avenida de la Libertad, 12. 
SAN SEBASTIAN 
Paseo de Pereda 28( 
SANTANDER 
LOS «ASES» DEL 
A L B E R T D I V O 
Notable corredor, muy conocid 
de la afición española por hah0 
actuado en Sitges y San Sebas 
tián, uno de los favoritos ^ ¡ 
campeonato automovilista XQXJ 
dial, cuya ú l t ima prueba se ¿w." 
t a r á en Milán (autódromo f 
Monza), el d ía 6 del próxiiao 
de septiembre. 
Segundo día de carreta 
en Barcelona 
BARCELONA, lO.-Se ha celebradn 
Con gran an imación la segunda reu 
nión de verano. El sport respondii 
mejor que el primer día. 
He aquí el resultado detallado-
PREMIO JUVENTUD, i m pesetas, 
1.200 metros.—1, APA NOY, 57' ^ 1 
(Lewis>, del barón de GüeL; 2, 7o. 
guiña , 55 (Rodríguez), de don 3 Ba-
día, y 3, Joconda, 52 (Fernández) 
don J. Viñamata . 
PREMIO PEDRAFORCA {Steepk. 
chase), 1.400 pesetas; 3.2G0 meteos.-
1, BEGGA, 71 (Leforestier^ del regí̂  
miento de Cazadores de Tetaba y 
2, Crafty Boy, 69 (Lewis), de 
Valero Pueyo N. C . ; 3, Lareáo (a 
(* Comino), y 0, Astral 11, 63 
meno). 
PREMIO RABASSADA (a recla-
mar), 1.250 pesetas; 1.900 metros,-
1, PORTO SAURO, 52 (A. Díezi, dei 
barón de Velasco, y 2, Fleur de Mu-
nibe, 48 (Rodríguez), de don Eáxm-
do Motta, N. C . ; 3, La Mondatou, 
60 (Lewis); Fumace, 59 (* J. García); 
Señé, 60 (Leforestier); Sauveuse, 5! 
(Higson); Easy Runner, 54 (X.), y 
Whitby, 52 (Rodríguez). 
PREMIO VERANO, 12.500 pesetas; 
2.000 metros.—1, MARUXA, 54 (Gi-
bert), del regimiento de Cazadores 
de Tetuán, y 2, Doña Ignacio., 56 
(,A. Diez), de don Juan Bignalet, 
N. C . : 3, Cantón, 57 (* J. García); 
Reus, 64 (Lewis); Great Test, 55 
(* L. García), y Rocambole, 58 (Bo-
dríguez). 
PREMIO LISBON (nacional), 1.250 
pesetas; 1.900 metros.—1, PINOCHO, 
58 (Leforestier), de don Francisco Ja-
quotot; 2, tvars, 60 (Rodríguez), 
de don S. Badía , y 3, Gran Viña., 58, 
(A. Diez), de los señores V. y. M. de 
l a Cruz. 
o— 
La Agrupación Deportiva Ferrovia-
r i a prepara para los días 15 y 16 del 
corriente una excursión colectiva de 
los socios y sus familias a Oviedo, 
Covadonga y desfiladero del Sella, 
haciendo el recorrido de Covadonga 
a Cistierna, en automóvil, para así 
poder admirar mejor el hermoso pa-
norama que ofrece este interesante 
trayecto de la cordillera cantábrica, 
y una de las carreteras más pinto-
rescas de Europa. 
Las tarjetas de inscripción debe-
r á n recogerse hasta el día 13, a las 
nueve de la noche, en el domicilio 
social de la Agrupación Deportiva 
Ferroviaria, Salud, número 13. 
DE CARRERAS Y TURISMO 
DE SEIS Y CUATRO CILINDKOS 
NUEVOS MODELOS Y CAMIONETAS 
AUTOMOVIL SALON 
Alcalá, 81. 
F o l l e t ó n d e E L D E B A T E 1 1 ) 
A R I A S T É P H A N E 
(Novela traducida especialmente para E L DEBATE 
por Emilio Carrascosa) 
—¡Estas solteronas charlatanas!... ¿Por qué se 
meterán en lo que no les importa? ¿Saben ellas, 
acaso, de las pasiones que esclavizan el corazón 
de una mujer?—murmuró la señora de Crutzner, 
nendo alejarse a la canonesa, su prima. 
V I I I 
Dos horas habían transcurrido, a penas, desde 
que la canonesa de Vesarhély abandonara la Quer-
cia, cuando se dejó oir distintamente el rodar del 
coche que conducía a los recién casados. 
La puerla de la verja que encintura el parque y 
limita, las largas y bellas avenidas que con-
ducen a la señorial mansión se abrió silcnciosa-
• mente, como obedeciendo a un conjuro, para de-
jar paso franco al carruaje, y cuando la hubo tras-
puesto, tornó a cerrarse pesadarnenle. Los caba-
llos, nerviosos baio la mano firme y hábil del con-
de, que empuñaba las riendas, avanzaban al trote 
largo, aplastando con sus cascos relucientes" las 
amarillentas hojas de las encinas, que, semejando 
una lluvia de oro, caían sobre el suelo mojado, 
cubriéndolo de un espeso y mullido tapiz. 
El cielo, encapotado y gris casi todo el día, se 
aclaró de repente, limpiándose de nubes. Y como 
si quisiera dar la bienvenida a la desposada, el 
sol, en descenso ya hacia su ocaso, encendió con 
sus rojos resplandores todo un costado de la 
Ouercia, cuyas torres, coronadas de doradas fle-
chas, ponían un extraño centelleo en medio de la 
masa sombría y verdeante de un pinar. 
Todo estaba silencioso, todo parecía desierto e 
inanimado en derredor del suntuoso palacio. 
El corazón de Simona palpitó aceleradamente. 
Dirigió una furtiva mirada a su marido; pero el 
conde, distraído, parecía no cuidarse de ella. 
Rodolfo escrutaba, taladrando con sus ojos pe-
netrantes, el bosque de pinos, y su gesto se en-
sombreció de repente, cuando, llegado que hu-
bieron al patio de honor, advirtió que las persia-
nas de todas las venLanas que se abrían a la fa-
chada principal se hallaban herméticamente cerra-
das, como pudieran estarlo para recibir a un fú-
nebre cor le jo. 
¡Que diferente el recibimiento que en la Ouer-
cia se hacía a la joven condesa, del que la familia 
Boismarels dispensó, en su casa del Havre, a Ro-
dolfo de Vesarhély! 
¿Fué la ternura que pudiera tener para su mu-
jer, o, más bien-su vanidad, la que sintió herida 
Rodolfo por aquella acogida, más que fría, inco-
rrecta?... Sólo él hubiera podido decirlo, pero ni 
siquiera se tomó el trabajo de preguntárselo. 
Habían llegado. 
Entregando las riendas a un palafrenero salló 
a tierra Rodolfo, y ofreció la mano a su mujer, 
para ayudarle a descender del carruaje. 
Simona se apoyó con confianza en el brazo de 
su marido, y puso el pie en el suelo al mismo tiem-
po que saludaba, con una bondadosa sonrisa, al 
numeroso grupo de criados que le salían al en-
cuentro, para ofrecerle sus respetos y ponerse a 
sus órdenes. 
—¿Acaso jae se ha recibido mi telegrama?... 
¿Por qí«e están cerrados los balcones?—preguntó 
ei conde con tono de disgusto y contrariedad, al 
mayordomo, que en aquél momento se acercó a 
darle la bienvenida. 
—La señora baronesa no me ha dicho nada, se-
ñor conde; pero anteayer recibí la carta del se-
ñor, y me he apresurado a cumplir sus órdenes. 
Todas las habitaciones están dispuestas, y los se-
ñores podrán sentarse a la mesa, si lo desean, 
dentro de pocos minutos—añadió desapareciendo 
a una indicación del amo. 
—Cuidado no vayas a lastimarte, Simona, apó-
yate en mí, que conozco esto, sin necesidad de luz. 
Sin duda esta obscuridad es alguna nueva manía 
de mi tía. Pero es preciso excusarla; la pobre es 
vieja y esta enferma con frecuencia. 
Segura de! fuerte apoyo que el brazo de su ma-
rido le deparaba, pensaba Simona que con tal la-
zarillo sería capaz de llegar al fin del mundo, sin 
tener miedo; pero Rodolfo la intimidaba, y se 
guardó bien de decírselo, contentándose con pen-
sarlo. 
Atravesaron una amplia galería de cristales, con-
vertida en biblioteca, en la que, amontonando mil 
exóticos y curiosos objetos, había formado el 
conde un pequeño museo, no exento de valor ar-
tístico e histórico. Pasaron luego por un comedor 
regiamente decorado, y a través de varios salo-
nes, a cual más suntuosos, llegaron a la galería 
de retratos. Rodolfo dejó entonces el brazo de su 
mujer y fué a abrir de par en par la ventana, re-
cogiendo los pesados cortinajes y levantando el 
estor para que el sol entrase a raudales. 
Una claridad deslumbrante invadió la estancia, 
inundando de luz los rostros altivos de los hura-
ños caballeros y de las severas castellanas que 
componían el árbol genealógico de los Vesarhély. 
La juvenil belleza de la recién llegada, bien que 
fuese de plebeya progenie, nada podía temer de 
la comparación con aquellas encopetadas damas 
las joyas repartidas por el mundo se habían dado 
allí cita misteriosamente. 
El alma de la joven condesa se dilató en un hon-
do suspiro al contemplar aquel espectáculo; !a 
tristeza inconsciente que había oprimido su cora-
zón al penetrar . en los obscuros salones de la 
Quercia se desvaneció como por ensalmo, y entu-
siasmada, se volvió a su marido, exclamando: 
— ¡Qué hermoso es esto! 
Rodolfo asintió con un movimiento de cabeza, 
que se alineaban, magníficas, en las paredes de 
la histórica galería. Sin embargo, aquellos graves 
varones, vestidos de férreas corazas, y aquellas 
damas empolvadas, con trajes de corte casi todas, 
le dieron frío. Las enigmáticas miradas de los 
personajes, dij érase que se clavaban en ella 
con desdeñosa expresión, como si unos a otros 
se preguntasen qué iba a hacer allí, en su noble 
compañía, aquella mujer extraña, que se les en-
traba por las puertas de su casa solariega. 
Un indefinible malestar se apoderó de Simona, i 
Al fuego cruzado de aquellas miradas irónicas y ' 
hostiles de que era blanco, prefería cien veces ^ 
obscuridad que tan penosamente, no obstante, 
había impresionado, y, para tranquilizarse, expan 
dió la vista por la galería, y sus ojos fueron a tro 
pezar en la ventana. 
Un panorama exuberante y grandioso se 
ofreció. Al otro lado del inmenso parque, COB^ 
una prolongación del jardín, que se extendía 
lante de la casa, dilatados bosques de espesa 
boleda, cuyo follaje se teñía de mil matices diver 
sos, y, donde, aquí y allí, restos de murallas <̂  
ruinas atestiguaban la existencia en aquellos ^ 
gares de otros hombres que en épocas rerrlotas ^ 
habitaran. A la izquierda, la obscura masa de u 
pinar, en la (jae se destacaban las rojas maBC oí 
de las casitas de ladrillo cocido, construidas P ' 
ÍIOS guardas; a la derecha, un encinar, del m 
tomaba su nombre la casa, y en frente, en el 
mite mismo del horizonte, las cimas nevadas ^ 
los montes, bañadas a aquella hora por los ^ t 
flejos del sol poniente, componían un mágico cü 
dro sugeridor y atrayente, de una incompara 
riqueza de colores. Se hubiera dicho que to 
las joyas repartidas por el mundo se habían da 
allí cita misteriosamente. 
El alma de la joven condesa se dilató en un h0^ 
do suspiro al contemplar aquel espectáculo, 
tristeza inconsciente que había oprimido su c ^ 
zón al penetrar en los obscuros salones de 
Quercia se desvaneció como por ensalmo, y.e 
siasmada, se volvió a su marido, exclamando: 
— ¡Qué hermoso es esto! ^ 
Sodolfo asintió con un movimiento de cabe 
Uno de los portieres de rojo terciopelo, í 
{Conü inuará-l 
